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»!» ift r»i-flints ^qrm Jfixaft > ij^ j f T t o jf-fli TOT V«J JffTT fVpin* i 
i i ! wo sfra prsu * t fWr If • * ITTT «rrnjt >! ftr? y ^ % q-Ts mm -
3RmiT If i«T=rr qyr i »!* t^v ?wf Y^ «)| wrr jtR-To-^ Yo >r giw ift 
jjUQ ftfqr f^ "=^  j^^ > ^ ift ?*% ^ Enrrnvq *^ »^r ^ V t pr ihrr 
I^ OT I W q* ffll BT^Tirni V T?^ <^  JOt^  IJ V 9»f^  g? HfgW 1^ ^ 
If 3W^ w^pftuT nf «*t?i?ft rrBcoT?^ ^ift ift rr f^ ftw 
w > 1^9 mrm ^TEffi i f^Ff^ ^itt j^trfFafh 1? ^ ur q qcJiT 
9ft ?>?5fe ^mTH ^ I Vt 9r?¥ qift«J p P T V ¥ ^ nmqi^q 551^  
j^jfnmr ift Hrgqr^ % «rr:4 V siY w a* i i i XIT?|?>? >! effim ?% 1 UIT; 
2 
V JiW5^ arrsrn; JTOWTPW % firsft ?fr|ff fOwR % 
I^R?^ jwlP i«miii 5?T> IT inr ?rw?Q Hfrqwr ?5"R i?t i 
V 3W> jiirfQQT«y % fntr^ id fmm p i r wrr. ift 
fljw If ^ s« mttn 9V=ii «T i9^ «T^ JTT f%flrr i 
91 >'ot apTRl tiliiJ^^iH 
fwnriTJj* JTfTiia er^ T JJTH i t r 3 r ^ ?w?qf9 
ftwimfw wfr^^ ROT *ni aflr j ^ ^ vmm^ 
3rf«rc r^f9!T ^Y wrc^ s>frr ^ i s?ft arfirc^rf^ JFT 3W >?rf^^ ?nrrr 3rrF0T?=r 
g»Y ?mtfw> UfTfq fqqr JTUT % I ^W^r JQJ^ mrr^ q? % ftf •ff'Te^ 
^q- >? f^mf, gfarerV Q f E f f « ^ gpraiY ^ T 3f"mq -frroT gY^rr i a r f^q 
arr ^ i r n r 3ftT TTCJP ^^T 3I;«W jTft fe^ |3rr qr «w "ftPFft Tsuffrr "^  HFjft 
3piT t q f w % ?me? g * ^ i^y q 5gpT3»Y 9^ w^rqnT ^ wf^ i n ?taT?r=T 
'arrffe % m r 3 M ^ j?5fl"«TqY 5»Y ^^ ^i^ ^r prn\ f^wr yYtT i 
?rrf%fq iJ s ^ Y =?T25F9?T? gY g?s '^ f V g •rfcTY JPY zxj^rr^ 3(Y7 3f% 
rfi3«|Y Tfi mi^mwr^ > '^TH ^ T R Y i ^ a r n r Trri'rfq 3fttirrT3?V JPY 
9 
fyeiTpr ^^mjT nd^pytm fpgT i 5;^! ' i ; - - .-«,»• V ^jvf^ e-q? 
9fwff I? -ftro ?Hft 3«?f 5? 3«niftitr V I 
2» f^ftrpi ??F^ fRTt^, f^rtf^ , 1912 
3 
Turts ^\ yfmtmrf m^\ftm •ST'T ^mr €tm % 1 STTB ^ yi^frm 
% 3IVT T fft- sfeqV sj^TfijrTfprqY BT?T £^ ^frr f*^ * " * • ^ 
yfiT-ST !BT ji jdVi ifTw^e fferr ? r ^ ^ fajTr s>f^. tm^, WTP^. 
5rftwTi:» •jrrftTTGifwiiir t ^^TTPTT ai^^rrs 55T q^ ?;aa >/t ?F?nT > -
»f5» »?T?? 3?T 5:Tca •fou^irt* 5RTr J ^ , 3«rr T^T I frft 2»TinT qnr 
?/V T^uB 3w^iifj» gTfriP^ 31 arrnp^Y 11 
fgtli} 5 ^ 5 1 »jri#T, I -S - 6 
i 
371 31 (^ 3fftn5>'m ^ 5W PfVlT^ iR ?1T1T?U f^ pr^ T fffjiV^f 
mii 8rr jnf t iN toy T Y^ ^ upTwfe vpw^e ntn* «fo c"^ ^ trr 
E^JTiniiV % ff3f JiUTf! ?>tr ^ 1^ gfft ySiTT JfTH ^ =?t2»Y V ^ I ?9T 
^VglillTldeqf ^ TOA fQ«?ff f^ TOT I 
=Trqjf r«—'fJiJiu f^u vigtiTcW iwimw^ 11 
TfjIr&Q ra=nr * ejTFa^ TTTJ^ " wf srr^tfsrfour «FT sn-tj^sfi- ?sgjr ri^Urr 
liTTtnrrfpitff ^ 3W> jr«*y If, j ? * fcrt^r^ ?«iiff «> 3ri;yr -frur' jtrm-
ss'if 9 ^ « ^ - ?f?THT«ftTFOTTcpr, Btnufm g i w s w i ' •^>»iftiifYr?Rr** 
Jf STfamTs 5T zf^JB frr ^i^^ Trnmrr siqfee crrr imi *^ yirfm 
j^ift tnrr«tr »rT«fT ^ f^wfqr. V - aiifeq aift gjfgrTT 9iTftis*t ^r T O ^ 




?prr, xifftif«Fa F«eT i w ^Jra sift ?wfqT >i foff^ scpf ^ «i^  -ft«?TuR 
3irfV«fT gsT I WH •^ TH'nre* n^r % w fjrq qr T W ftftHf ^rrr 
^ HTH ^  'n^9?rrfFra IT ^ a VIK?J9 3?5Eftfw t^nr > i UP 
3RT ^ f w r »!irr% i ' 
ffl*^«iya, irt^rwrr fiRiTi's^. «ii<r"wO, w^ iW4. 1/22 
|qT?fq 6 / l9 ,?t^T k/25,2SfmTT9 i/22,JStf^ 4/55. 
tftrrni 5/24, gpren^ ir^  54 sTfl: | 
7 
fsTwY »T jrr«i: gTF|5? q i^ gar % I j r a : ITTW arf^; grt/Y 5?T 
5 • ^T^rf^ % sfwRfJT STTCTY if nvBfT 9T mx^ ^jfr^. ^^ 5.> fnmr 
gag fftpm»a: «rr^ 3ir»s!^:o 1 ffirmT. *? i / i 
|n j fiY«r: gi'acuJ'wfrJig^D 1 cfgrm, * • i / i 
lag ? i v ^ UT^TTKJT^ fort^o I 5nqT»qH» 3l» 1/2 
|ag va ?sftjrm=« i^rtiTT?Tf>f f5?q?r=?f »?<7T:I 5«ieQT 
. 8 
3FiT: flTirff li JT9TT q? CJf JST 'H'eflt'T 5J. WTljY ST 
TUT % I sqf ^ f ^ ^ M H H I qir: Ktl7 ^ aptfw Tf^ I T WTT^I 
5J?T Ttrr % I ' 
|j "ftww «f^  TTSPY V y r i : TOT*? )? i rftura =rre5"f V fwr^ emrn 
ar/wTTTp, :^ 6 / i i 
?Ftirrcprr5 sq qfnuwrwj^r: 11 jwfn, 1/59 
9ft ^^HffHfwi^ fcoTTFT: II iforr^Ji, 5 / !* 
3« | 9 j »^s wti f^mf fs^ fboqFTf fl^TrrsiT^rftnirra 1 I I * T ? ^ - 1 
ftiifni r?nfe[»?«rrtrr7c^dtpgHi JigTTRTii 1 
jTj ifr: irt"; fs^hwrf fsftramf PFTTTBiTa fBrfbr^^T^i 1 
wrWt % 3fft 9^TT •gnerrT" J? ofR^sn mrr aft J T * ^ ^Y 3f?eft?^ 
f^jflTT >r 'fiF i'WT ^ w 9fYI V9 ^ T5irfiRT ^ I fa« fftje % w =rrs? 
*THCMqTtiqgW4(* fl?Y rnrtra? ^ «T?I 5ft Tiprr Tift^ttY %. 3RT: $5? wft 
>i ilVrof J1TF aft V OT 'Tjfir ^^  3TPr?- I H WTff f t i r r f ^ fV "^  mft 
q j |-ftT «m3 * gr^eTfl $ T ift Trwnn; f f w r ?fr»T^ % 1 3?V7 ^ r?T^ 
^T??i{fh5rtr ^ fffy: tert gv ^ rfV SIFWIQ ^ ^ 1 gfrPwi? Ttp^r^ ^jfgtia 
«T??ftU SlT'^ftS, g^rf 5«rs TYf , QTrnfFft. jrW ^fWf 194 0 
v€ 3iT*Tf?wY n r r J Q T ^ e^ ? fWt?jY » t i?T«T-Vm arrffe V si'm? 
aft jr??Tw?ri UTH ^J f^or 1 £?ft ^xfrswY ts y^ V JTT?? e^ r snr V r 
fo^ti sir TWIT % I wj^T T 4? 5rre5» |Tecsi-efrnqewiij j r f r ^ 
QgfH >? qiTT i?Y gs^ T err I ' fcfl ^TT^ I?Y TToftni? ^ 'wTH=»Tc»gj5^* » 
«»TBw''TQC!»^Tn'flaeTnH' * t jnil?rr i<t 1 ^ f\vu •vnt^^ffp^ ^^  nrfqprr 
j?Tfj a»> ^ p u T f ^ 5:7?i ^ I i r w Brmst^rrtgru eft o »i<i«rftT wrrft 
3rnrfm FrrfT ^ 1 3^^<T C# % -
- . -n^ f f te* fll J^Tfq tiTFf fff^ eft I SJ^ tF^a t "- - - t - -
»• r f f ^ f m fne-^uj. »i»rei73rF«r jtrTE-yrq, j u t - 89 
11 
*i 3is7if >fr a V iIT7 Wftanr '' T U J ^ S Y OT J*<^^ yrtfm TOfff >? a ^ 
f iwh I fwr 1 ^ qg »ft FTMni ^ ft! yT|rty «^ V f t ffrfPI^-f^TTi >1 t f T ^ 
2. ma ?9irrf 5i!t $ET BIT w^ err *% "f^t,->^ .V f^r f?itt^' r ct 
- CirsTTfTfYR 
i?i f^ TTBT ?tr-e ^ % fi? "irrwsTrefTiK?* ^r •? / ^ 
I • ffi^f^ f'*'=o: ^esfTifT^ jirrcoT^. j^-s 88 - 8f 
1 
isT .Tf»^a* w % I 
rnjTOrTT^ imf i ' evJ n? ^ f^ gs? f rwY a^ gmfprfarr jffrqf ^m 
fT q^ »fJ iY ?»?TT % I 
l« I t i « sot at a l l o l«ar tbat tha TSS SvapaaYaaaTii^attaaa 
i s the ttmaaB Sr, a t t r l t e t a d ta Bkaaa hy Bajaakhar. Thara 
ara l a the f i r a t plao« o l t a t i ana f roa SY. glTan in vorka on 
rka te r lo ara not taan§ In tha axtant play* Saaasdlx tha 
Bhanrapridcaah of Sharadatanaya glT«a aa a paaaac* l a ahtah 
tha S T . l a olaaatd aa a plajr of Praahaata tjrpo, l a th la 
paaaage tha anther glToa ua a aort of a ayaopala of tbo 
plajr whloh rovaala that tha 9w, kaova to aharadataoajfA ^B* 
aaoh l a ooaaaa with tbo TSS. Svapaaraaavadatta hat vaa aot 
Idon t loa l with I t , »a one laportnnt Inolffeot aentlonod l a 
tho paaaage l a not found In tho TSS play. FUrtbor l a h i t 
"Natakaltdtahaaaratnidcariia* Sagaraaaadla, glvoa ap Mt oxtraot 
f roa tho S T . whloh l a auhataneo hut not l a aotaal vorda, i s 
foand l a tho TSS p lay . 
Thaa I t w i l l ha olsar thet tho S T . of t h l a groap l o 
a t r o l f a Turalon a staiio Toroloa of tho or l ( ( lna l play* 
( O.R. DoTadhar, Playa a t t r ibu ted to Bhaaa 
Introduet lon / pago IX - X. 
2. Bullotln of School of Oriental atudlea 1919/ Pago 233 
and J.H* Aolatlo Society 1931/ Pago 587* 
13 
ftfBT*^ ffrrr jqTvrftm orf^sfl' ^ w f t ^ p^rF?i7 ^abtjj* 7?=^ F ^ I 
I • Qg 3jV urn «^ f?<rfT^  i^r ^6 gg*-cju .. . 'ut Teft^TTnr 
u 
c?rtf mrvtt % 3fT?MjTH flntmj ?* i 
yon wT % zmtrr^vY ^ yi^ a % vjittj ^mmf i r s ^ 
r f ^ a ^ fcr?^ AJft^ AyfT '^H V t f f^m o^^Mfsw iirTT«?ft *^ jfftwrrr 
\ I f iqWT JWTffq »iT?i «T w a f^offnr ftior i • eei wr *1 r^^ % 
I • tiTH % =rre«y If ?Trprr#t5? sfrjiff - q»^ b j^JVrr, nfHTTsr jua^, 
% WT» ift 3ft» 3Fa T^sff - hfQs?, Tprtp** j ^ f t »T jvlia y n ^ etmr 
«• Bhasa i A •turfy, A .O . Pnaalkar, Pac« «T..M, 
|»r| j f i r r / JitTTTsit dnrVo i - ui!^, *^ - 6 
wwwTQT?^ B^mr^frcfei;^ x x x u r ^ ' ^ m ' 
eftroT TPTQ*^  ?aT?fV nrrf i - yf^iiT«iV'Fa?Ta'f 
•h - I 
"* 
15 
«!#f I JTTlVPiTffffq % fiafw j r ^ ^ sn-^ tJitHaT if zfmrm *m?Y 
tVwmTT 1^ HwrfTfT FFT altr Jfl^ w f^^ffc liY err »T fhirr «T 1 
^-9159 ffH^ f^ 9af s? STf »7 J ^ X «. K X IT I^ I V ^JW JOT* 
'fr'fe, fbftnrT, o^T^QU, «fVihmft e m%<=J EWI 5? w f ^ % 1^ 
jff ^ T>ajY JTRiTFa >if«WF?! wq^fw - 'li it str-rr^' tm^^ 
:^ *' f^jftiFfi etii^ftT I »«r <^ TT5iT wnnfr >fmft fsf^mft 
3ii<ir'» |k.i:«m7fi fnffifciFn eWr^fh i T^rn^ i«i6*59 
3ii^f4 aTftr ^ \ r Wgr! eR?r«r4 11 
..s>J 
gmf5«TTfT / b • I '36-3; 
13 
2* i t ) ^^y^n rT«fT "wrnsfTewTi^ r mj B^ nf •«!??• v^ 
«rr jTorfm ?ift ^T w jermr w ^ i a? ncq in nm WT ^ V 
»f^^ I 3iT«iTi «;"iBft aiT »T?i ?iT?T*r mvoft j r a i 7cftp:T«5 ^ , -??ftw 
f ^ m g ft^ of««» rr c»B ffeoT srpTT > - n^ ?T ««» % f¥ • up 
•• I M J , 11 • I M I I I I B I I » . I — !• » — - i « M - I M II I I I m i I • • • • • • ! 1 . 1 M l l « l » » • •• • • ! - • I » - I - I I • I I 1 . « . • . » 1 . . . 
jrf>Tf(! fqwTwrracift feworrr wg<nTi#r ^"^ 11 
^iJiftnSH , *5 2 / 7 jOTW*? inTT 3V,^ 
fcbefegai ins I/3U iJsnsqrc* t Jiyins 
2» aJ ffe qiffi^ fojiY *? aKiiY"«'^tftn i 
^qnfewi 3^5 9/39 
17 
TtlTTBTPI fqfH >l ^h fsHlq WW flTHT «JTnT ^ ^^J ifl^ «l16 •gUjffte^ 
3rri3Ri wT^m" Trtlt arrift ^ i x x x x afe '^aj^ftw «»>> 
WTfl % *Br» ^ ajST^ qr TtIT TJJT PT** ?f J|*c«ftj f^SUi^: UTWTfT 5ft 
>t Trt* |p« rr wia urn % «ftfe a f^fn fftrirr afiTtsqt ^ o ^ ^^n" 
giwrnri^ TT ornrf^fff ij*^  cY^ jmf 9\ fhAt^ f^^fnv wi^^ \^ 
amftif lrr I T vtw(\ jFmn JJIPJ vd gerrfti jitY Y^ Trrqr s^ «?iff 
BBY «TTI«^ * vf9^ gY^ n" a r f ^ i i,?? fotos? > ?IT^5 l!r ff^ im? | 5 ^ 
>r f^iopff ¥ I 'sY^eYJigYTFiir STTCT TS •arfomr'** <" * v - , ^ ^^^^ 
jfmrvf ^i ft^ ^ 9^ - «sirnrrT I>T jifcn w?^ ?fT a* r "TYsisft-
Pifrr?W aft >rfj»T «TH ^ TTCJ^ •sfouTnF* ^ : f% n ^ i t,n Ta^ V 
I • j p r ?rr?T»a J^T fcfe!rr?<: «rnT 2 . orj^ feQ aJiTtora, ^ i 91 
1^3^ fea:, f^ 9/33 
3» 3 f t^« f^r r : l^Ra Jfq: 1 - K^^T'T^ 2/16 
^£i1fleYrflQ 2/15 
18 
j»iu r^i^ % afoftTT fmm ftffft 9fm 9 \ yTtm N ^ O T TUT > i 
fiT'J ^ L?! «nrew ^ "qre^rnii* rT<nr jFi^ '^"^^T^ref^ »?ni85 yru aft 
ggf *^  > I • ^ T ^ r a f aire ^ aqrf •yft!SfT^»F«irrayr*' if i^ > r 
^f: j!=eT^ flffdoy »T irf** grw »?^ nrpft jftr •tjTJTusTnr* »r ift 
fforrsi sTrr «T«T f!«n' g r ^ *Y «ft?MrTeii' «T mfottT % w if 
Ti%a frqr »raT % i ^"^ > 3ff«ft ftVr • ornqBTrrr* X JI^TPFT* WT 
sTTnYi^ * » f j^wT fj?f«r fipaT I g ^ ^ »T *mrY?^a jtiwfi HT« ^TFT 
srrrrrftiwrTsiTefY i , ^ . 
t« X s X TIM Mthor ef tbi« plmy Mat hmtn b»«n DmAlna 
AvaatlMBdarlkatha and Bhaaa'a ATiaaraka witara «a fln4 
atarlaa of Souaeka ani ATiaaraka x x x VliJlka or raal 
author mat kara floariabad far aarllar than Sth or 6th 
oontiiriaa. ^ Hlatory of olaaaioal Sanakrit 11 to rata ra 
!f,KriahnaaAoharl Paco €00 
3» 5PTirrTfnTrj3?5Tt2ft«455fiJ^2 i - e^i'wi 
19 
% qrortt V I 55"^ 8ft tmf 5T«r > f^qr 38T: og j«^ irrwff 1 s* OF 
V ^ g«*g «T«r % S^opff viJ ydtfWT * trreirff g^  1 BT«r > "nr r »T 
2 • f»rfta WT fB?frg - ^ l a I H T I ^ WT V 1 sw un % jr«i 
j | a | f t f f e ^ 551 J^fTT:? i r T - j f c nrt?)rt 9tfT9^ 1 ^ TiJ«T % , 
*»T5» It '^^  34.r^ ¥ 3i> »rr« »Y «i>fei«a >» | 6 ^ > «T ?%« ^ If i 
|Et| Sfft JI^ TT J?3r«fh 5iT >lOTIiT« tm%i q!f\tt lift "^  I m-F 
1» lBtr«4ttett«B to PrallaaaalakMt, f. a«Bap«tl Skartri, 
20 
7f5?T "jrmfgpfTH ^ ^ T B ' s^'t JIT«T >I &^ =nre«Y ^ W T ^ Ji m^r^m- % 
11^9 W7^ qf^I 9»fq ?rr?TBff ^T'^ "^ Tf^ fporr ?% >? I gfl KTTW 
jwT*fq «Tn f^nw ti mrrqf 9irft >i «rfg^ ^ i 
^ 3(fTI J?TH 3 ^ 3 t ^ T 35T?I ^ 6F7^ V I fohf^m m Y >t 0 ? n«J FTB-C 
jiynrfg 'mj\' ST sTrriYi^a fan* % - •ptqffjjsrnf irr?i?frfn?'Wifq5^Ti^'n* 
arrfe IJT 3 T ^ 3 $ T JITA ^S^Y ^ fiftn«TraY fl" T^T'^ fssor nm % i 
!• IHicnaga liT«<f at Aralapor, •oa«tia« ear l ier than tha Sth 
oeiitnry AD. His Kandaaala* a play In • Aets ^Yesorlbes th« 
later history of Uamn after the ooronatloo that I s , the 
story of banlshasTit of Sit a and hor tflsoovery and reanloa. 
History of o lass ioal Sanskrit Ltteratare, 
ll.Krlshnafliaoharl, Page €04, Motllal Banarasldas T9 e4. 
21 
»?T?T3iV" jJ-ftTOT^tot iiWTTT^H J?^« fJ-PfTT P I SITT^ 8<t yffTHT 5FT 
%^ STOTT q? J?l^ '^fffflTTflY HETJVar r t 3*^8 f^UT ?Y*T I 
?WT5fjT V I 5?i> srscY V af JJTWJTTT WT ^ qffqf6fT ^ • ? ! w mnr 
>r I an: fjjft trrn fft Tropft srre^^TT > i 
5* wTWfn •j'fETiJT'EiVTPHTrrair nor jrouit^-rTeiR "^uiifTTr 
^ jww: nfrw i/r< 3/V? 13/63 % i?rQ«rtnr 3f nufim- trffFifsjrT* JMI }f i 




- yllTBTiA'i^rra^ **/2 
2 9 
'^ JITH 9Txn* etm- Ir i 
«TPf Tfcrrff «T ^rmrrJ UT hil mft 5 T «jgf»i JTRT 9V\r V 1 uni'' » T 
tt rWVu •'»4 «rrrf' ^ ?Txn gY^ f t jrs? > , i>i cY If ?? fVi?fr ^TTT 
fjjjm affr f f h >i aqgw jiT»»=n' ^ ^ 9WT ^vn »rrfpv 1 ' x x x 
nppTT ^ f^ q? r^Ctw fwift ^Aqnl yrrfVra ?r fi^qr nor >r 1 I'm* ^ r XIT=^ 
>i w fcrtwr JW Bt 5iTli^ f9 UTS »Y fw »Yfewi >? ^4 ^ra: iirr ^ 
clY^ irrr««ft ^ Ta»rr q | ^ ^ JF^ ^i frtfrtt fnv^ % KTTW jrfinj 
I • ? i^? TwYffY ^mj -
ji??r^ e*^Yrn?^53i 1 
qift 5rfTttlTqY7F«I7TU^ / V 2 > I 
2 ' jrfiiT?^ 9T gfTOTH - 3»j«? ifY% fflTmr JSd - m 
23 
gfHTR j c i B , jr"V(T, iste arfiB grftr v^ vl-impift ,3^?arfa^ xr^ ni rnpnrr 
j^fFfii 8?ftt »<t 5^ t^ yrrwf ^ gY»f1 I flsYfmft vif j ^ f o ^ cr^ « 
smrw 5f tm 56 f^ sifta frft iw ffenrfrr ?Tcrr «»T gl; ^ 1 ' irm »^ 
ijftm^*, xTT^TQ q^VTtrT ,^ WTtf^TVilmTH l;iiTrfV1njfa 
ITTF^ t 9T?m?T ITTi^ wf a I 
9^ftwT'»Te^ :** 5 
2 • ff^WfA ^T SffTFTfl I j j ^ ift^ > 95T. <^  8 f ? ^ ai^ UTc; jj 
efiorfnfr-f«3fTT % oTPftH iraiT? fiif 'fti >» i 
werifsi iie-^i y^nl ^) 29-55 
X A n 
I f t K • ' • 
24 
• f s f w n T T f ^ * ^sti fPt eiwpr ? ^ tr 12 ^ ; ? ^f^'s fT?f?fer!» f!«n? 
fffJBflTT ^ CT=» W7 fcOT e n ' J Y T 1M54 |a;0A Td^5T7T JIT I f^fjmi^TT 
»T??3W*m 51 - 52 QA FW TPT I J?f^ TSjyp? ffif ST^ JIVT §i«rf ?f> f^fiHH 
ft TT^«*fTFf * ifsTTB Q ^ ^ ffOT S Y T T pr3T q? fwq qfge<f iTft r r 
3TfTTTi5 KfT art ?WTT > I "fTSPUf ^d •IWQ'r »niQTT Hi^ >5 H»H5i gV^ 
fisa tqfftJT ^ nwTT V I m ^ «T?i *T srrens f t fp«a ss^or fiVrr i 
t4» ' S r l ^ T * sTre* ?f TQ'ffa j r f t r t f ' ^ jfrn^j - fjrnr=rr 
faiW'^T^id^ jirfTT^f ^ fTfiJ^iKTi V 531T f'Jl'f* j r m r r q f a c Y ^ n j n r U 
% I fVf=TnTd» iT r R r t « r m im ^ i t430 >i i?rr ^ i^ 36*» Q4 ?w* r r r V 1 
2* gjf»TPrfcKTlfc«tt: »?nT - I , g j 132 
5 • m^ jg lYmf rrarr nnr«it >if«wlt fafwmrft m^t ?wffliV 
wfr?it anrcqt qrVf? ^wt 1 ift^H^ra feo^^m 
4 Tk« age of I«p«r l s l Unttf x R.C« M«Jaa4i«r / Ta^c W 
Fbar»tl Vl«)ra Bbaran, B««baf, IT Bd. 19CS 
ltg|fppR: - 'T 85 j f t i^ rH i iT r l ia 1 - 9"f?'iiT ate 3 
Tlw Afe of laporlal Uoity r S.C, Me^itndar, Pag« • « 
25 
jfn 3ifs«» wT^ofTT^a orcT furffsw JWTQJ* ^ I in"?! Hi =Te9iY H 
?rnnr^ c rnirftfmB fat*? qfrf? irfrrgT •? 3ITWTW fPFfrr >f, nw jrm 
I; fiTff ?w>» j?^«»^'J iT*.*a > t^ i?Tn ^ TreftY BT jtraft^a or? q ^ ^ 
giijl ii^ii»«iT I 3raTqf« x!"P=qtTT3?Y % 3 IWT TTfltqw ^d wsTtrrm T^^mni 
V wmgn sTTfT 3^T TOW rrfr^TT! n r r ? w ^Tftr ^ >? fir«» ?t^ 
y«wm m»Y^ BB*^  iuft 1 ^ ^ >i q f ^ ffear 1 OF ?rf^ >Trfq?T ff«rfr; -
— — » » • ! • » !• — M l — • l - l » • ! • l l » » I II • • M W • I I. » . • • M H.« • II I . M • 1.1 11 • • • 
X X X X X X 
% I 
- ^ ?rrj!ri?a 9?T ef^irr?^, or^lsq juT tarq , f j 115 
23 
3mT irrrn $t fq^frr : urn 
T«f 5IT»Tf7T«R - TCIW 9>Y «nOT-3!r»Tr ?i 1=111^ 9??^  B^ t m'tP fllTPjft #iltrt*t 
t BTca »sT jiW JIVT ?»« «i^  a a»-?nfTf«ifT % i * aiT?i ^ JTrrrr J ^ fV?i 
fftpT ^ 1^ ?f *jfn QT, few jT"*=ff »«n5T 5=*n; IT 9iTxa7n''4^ »T q^ &T«w 
j1^fti«n fiqT. og ^ n4«iT fwrfcn fo^w srai rw « ^ g3iT V ?i3 •im' 
T*»rr I ffe^ y«w^ yfH>rr ^ air > p^ferr ^4Tfh ys* wr-^oJtf trr 
j ^ yn^f^z WT 3rnmf ^f^ ^v^ strrr i J *^ ?WJI ^^^ Hrf?ra V 
f g f ^ f^VwTfOT n«T jWtfpff «rtTiiir. Hnirfsi^, frfr|f!?* aafer alVr 
WTO cqTJfl'T, jfmeYi^g a ^fw|«^ «t B>f«T ) M arrc - ^ - v « 
wTTtq-swTsr 1/2 
7«C^D 7^ 4/19 
X . X , jc_ X X BTTerr^aii » i S 4 
«TPWTTni . #Jf 5 /20 
27 
qrr r> V I' *n^ 3* -«YB ?rm ^e^Y % w m a r ? ^ If ?wT*f w >i f^fgn 
3n=?TT ^ HffiT fxjpffTT %. «JT»^  TRfjfte' * mm % ^ftf"^ ittv^wn^ 5?:" 
in;-j4lTT 5f 5«inftr IRTT 3I«WT ^rfiorff T « ^ I T^TT ^jtAv wnm c t ^ 
3c{as! ynif-jn*7rr «T ?nr4iflrn nm WIST ^T mni V i 8?ft JTITT wrn?T7?T 
I • j^Tufr »»iff ^?=Y rRfrf^: y i n ^ T: I - ^f^) ife u/35 
X X X X X X 
iBvjj\i^ vtf irr^ rvMfAgi ^rri^ «r; 1 - ,:> .^  , M h/22 
X X X X X X 
X X X X X X 
iSJinr^r w f grrsrf rRfjf^: 9"rr?^ =T: I - 3rf«?^ ^ 6/35 
X X X X X X 
STTBt^ jjpf frfSTf ?T5rf^ sr^?Q «TI 1 - tfcirr^H *^  5/2* 
* • 
M X X X X X 
- V*nTH / 25 
28 
?fn»wi SB T«iT'? ST 3 ^ J if.nTT 3i»ft6.e sf 3T joijT a^ n^ Y JTfm »?T7Tftir 
f oriY r :< T=r g1 '^  f?T I *f^ fcwfln yrwr m m ff«w j o r ^ % 
s?T«Y^J ?i jf^T ? r j ^ srr^a f , * *; " 
a«v»fq?ft. (TTcfc^^, 5 lVm^t , fTme» m^w^, mi$T^ aTTT ffisrn^ 
898 ?iVjr7>8n»n' gi^rfrflf^fr: 9mtftcim irforrtq^ i x x oequfBenr 
X X X X X K ' ^ 
X X X X X X X 
HTOttqi if fgs!Tqt«.aT ?»TJfVtqT ^^  TTOQI I 
- q ^ / 3/2«« 
818 jfrtftrrai »TffrrA fOTfr^ l^V irfVft «Tfrrrt i - aif^unr^ ^ - i 
X X X X X X X 
X X X X X 
ifirPfi'T^Y J?"R«: ffTfiTrrsfl-, 
mx-Tj jfrrri^^^ lif^Fi: fc^i i - J ^ T 3 2/8 
TT^ C^i»qT RTslQ^ ^f^^^f^T: I - Q^ 3/1 
X X X X 
gal 5» Q iis^ gcCTT'i Frq=| eFfRT f w m r r : 1 - §mieiY3 i/*«7 
X X * X X 
?frf?u» ffcqrq^ 5n»nf crn^^ rtnrr gwmf wScrq^ ^ftgy 1 
X X X X 
- gng^Vrfa 1/22 
Q M - ^ftmr *f 5/13 
29 
- jrraetma 3fe - i 
X X X X 
- crftTJJT :*5 - 3/16 
X X X 
fTf^TRftEfrHTiff 55Pifn5?? »r fn4 uiorfw 11 
X X X X 
X X X M 
- Oct . lN - I 
30 
n w * , %?iT3r 3iTf5 ^iseif % ^ ^r T^^Q ?ti?T V f^  »rfq w\ j rnr 
qrrqrdV wiora crRjJT»r3m=«tqT!^ !rf'^ Tg«T'5 11 
- 7h^^ . 3fe 1/15 
CTtf iTRf a fn^qr' afij tsfirfa|1^r«j^»rT n ^ u Torn 11 
- a f « ^ , *s 3/12 
7]% OUT UTT: iftirrTgt >i^ % q t f ^ : it 
- PTWfTTTJl , if 1/12 
|B- i 3iTfCB f3r|(Trr'j 8fr«rri j j j f ju , 
fcFtiJ Qj* fTQ HtftfrfqffT m r n i i 
q n o r f n ?f4 fFnq[^f*rfn$T»^ 
- yfrmr, ik 5/11 
fB?frg - jcqra 
i J Ml y f l a~artlT'f»j?T «TTR t srrdffV "^ T foOT'? 
fB?fta 3icqT«r 
9\ ^fm arsY i^ sT^Tfrm JSTTIT %. JA aT^ ?fTc;=«-trfJ)qT n r r v^ V^ 
arfVf^« qra^gf^ ^ 5*? fjiQT^ j ^ ¥ girf l ^ n 77?T?BTI;» if f ^ i a ^ 
^gfm »> f!TBTci:«lt<P7«» % f w 3RIRT 5?^ I JTCUTITOJ? gaT^ J^ T^ irmT 
?f?|fTT $T trrgii taT5iir=» ¥ i eJ?T7^  ^ f ? r gwYcft %. 5»-«ttf sarfV 
irr Pm^Q j pfrrscf rgcrrj?: r m i f t : fn^r: i 
3WQT jl7r«£BT ^Tt?r ^(ff S7 ??g;>^ , VJfffTB ^ > ifyg-o^M ^ > ^ ^T w 
•T f^ OT % I ffi &"=?: ST fl^qr^ - % flgiftati rm .1 ynr^ rraw frenr 
B'U'VcT^ ^ f ^ y * ^ ^ ^ ^ pfVflJ^ sgft 7Tq*» ?^T OT ??• fsuT. Tjfi: irnr 
»TTW. m^crtRi 5irfTTsfi"nTr4 « ^ 1 rnJTJjw a^rt^ ^ j w ^ ; =^«ijs 
TTRPOT jfTTf«5^ ^ flfft^a ^errnrrT 3*T ^ 3 = ^^7 ursuai^  9;t 3rm>B; 
^ 71^ ^  I Ts4 p^T "> 3rr3ft*-w ^ 1317%^ f^ my i f mpT 2IT - J 
«r^ . si^ 7m i^Tfcyt or fr»7 ?1?^  m m ue? rrPTq»*ffT 7^^ m WF. 
?fr? If £?fST craT7 fr^T 7 > ^ I" * 
I • irqe; TStTT^^fn! f»T7a7?lf7^ni KrlrT^ I 
3;: 
BTTR! gYpTT % I "fa? ir?1^ UTWftfTF ft\ ^ t^ I??^ F T u g ^ wV WTCU 
f*i^ B ftoT I oe rrngtTfT f^^X «rmft^ ?f?f f^ wr imp jqirpwrTTa 
?»T«TT gV^F d t ^ ftJTT %• 1^ wi^  gs=? >j fPft a* , sirfh war ?rwr5Ta 
fa'fT'rfQirr 5> 9a TQW 5^51^ f^oT V fti?ftT snTifta jwra f^ Y ^^^ 5 ^ 
jTx^ f l I miyf?n fY xig^ B'eY ^ STUB 97^ CTA flfr^ftry ^ i f f KT 
wTTfWr. fifJ'wnY, QTT f^geY ?T<» % ftw JTTWT -T^VTVW ?? 5rfVf ^  r' 
1. I t wn Haharalil Talaikl, «be la him gr««t •p«p«« 
•«MgraBa OiBractsr lMd tlM liero Rasa, whaae • f f l o a n t 
okaraeter v l t h a a a l a i l a M l i t y a f a l l t t e ankliaa alaaaBta 
• f lad las Oaltore aaaaoarad tha aaa mt • •ar jr oaataa aatf 
areata aa ««11 aa tha daatfa of a r t l a t a , aloag v t t l i t iM 
MB af r B l l g l e a , oeaaaBity, hnaanitr m* a reh l tae ta ra , 
aoulptare alBlatarB of the eoBBtry aatf abroad. Raaa'o horolo 
l i f e atarjr and phl laot l i roplea l a o t l r l t l a a with t iM glory of 
aotloa as a agnlaat tbo glory of aarraador gar* abapo to oar 
ott ltara aB<l thaagiits l a a V iaaa l ia lag aaoaor ta tha aoeloty. 
V a l a l k i as eabloaatlsod our o a l t a r a l v i r t aaa by t h t a aolodloaa 
soaga of heroic Character of Raaa aroaaed aa eathaslaBtlo 
ware vhioh i a a p i r a l tb« poata, a r t i a t a , aoali»torB aad alaa 
tho arohitecta l a l a d l a tfid abroad. 
• Rcnakamaartaa, Dr. ShlTa filiaakar Tr lpatht -
Bharatiya Uaaiaa aa t raa , Allahabad «6,Pago Wo.Si 
Kd. I at 1988. 
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»rn»T ?Tfxw »T frcg •«T«TTHT£nr jnttn p r i SFU «T3mif If J<^  
rmrm arft ajiT^rrxwi ?T«rq^ Ttr a?^  i rfr^ frrfirrii 1? ift rn>Tqw 
% 3q«nt*-eTJiur?flH ||jf«=Fe;g, rrar^gqa, TTBTf«:?5=e, TOiftrgf?fnq 
|vft;Q|, ^?TT05r»5qji jj«nTT^ f^p^mif fife 3 Q^ 3 TTnw iftn 85T«aY 
% jf^fr9?f • tgdr Jirrinsa jvr fw rrR^^nru* mm^ ^ i urr^ gin 
art I TTRTW ift «*n aJTtiff sfV? s'ftieT?H5?T«<f 5T 5?l JTOTT ^ I 
miTa«r If ^ ^fntrrfw jTciff *1 aTmi=?T wt^ iKtarn > jiFr«Tm 
affrfrw JiOiTtaY. T ^ T C 4 V JVT g^TcoT »'t *<t QH^OTT «T oftai^ nT 
25/28 -29 TTHT'OTJftufnT : ?qnft»?Tr^'t ^^ 
QTTTW?ft I 
3J 
JIT ? w r ^ ji;»m-T«iPr V i srra: 9ffQ4f > 3wsfr-3w=ft cfh % ^ j m r 
y?i^ i T?i jn?» 5TTT wfsaii f^^fwr ^ i nrr^ftj «T7I 9>t TT^aifhoY If 
*nT(ft«i jrrVfHgTH % tft^ttiijm fnftsa mg 3rp<r=?T mmvi^ ^rthftifrwr 
>i jrgif t^OT TOT % I 
rgs^T-^t^OT, »aT-^tjYaif nm^ V ^ aft ^ f t e > qg nrw 
ift 5?T^q|fH4T 3T :ifrdf4 > I 95fQ srres » T ^ r m fiw ? R 5 * > i???TT 
%• j ^ K^ )T 37J3^ fWTttrr ift I rn? ^ gurR-Jn: TT jfWw aft 
«B ^ > sn Tre!5 r^r rffsi^fT • i ir '* i «H ' t e s *^ HT?^  ate ¥ i 
5!RT % HT2I 3?^ «!Y KY H^Tn HTsr ?rmTT 5 * fl5?> ^ t ^ a^ WY > I ' . i 
yfmn^r fTUTJJ^YnfwT, ao 312 Tr 7t;opr i 
WT rra If qffsfl fWi ^ f ?YnT >i JT? VT ?ftnT uf^e «r|sfft V, ae 3% 
3H> Tm far ?Rft > fn tiP%n 3^ wr^ ^ rwr «^ V «^ir emt 9T 
Wt\ I ti€^ gqTTSMn; trr rr» > arf^ f^ WT ^ JJ?T?T«I nifra CTTT 
% f gr w 7^?r ¥ I J?rn» iff TffiK^ >i ?ii5f fiftrs iftgew api jsnr ^ 1 
TiCTT ^ rni «ft Q?f «j|g 5iT?r )f altr Tqif i*t BP"^ omr wvn iiT# 
If I ^^ ffit ^fm iSTHT > t^ %|jft > »wrr irfWte IIT> ) I jrfH «rY 
jf^ wT wf^ wT f^* fttrr ^ I y ^ ^ ^ yjnsi in: urn % l>w nrftur w 
t^oT m^ 3WPI1% I n^ *T5 f^mw? ?r o? rrn % Jw V foirm 1 ^ * 
flt^T cit'flf rrffof T^ jrpTqTT ^ift V t^ r=g j^^ft ffoth If f^ ?ft 
5»Tr »T wfrt^ 5?it t^anft «I|WT I tsjft ^^ gjn^ TTU. ^mrr fn 
miw »t Of If BYJ^T 7a4 ernm arr 'iirfr ¥ 1 m? »Y QTim T smir 
if^iT miT cinni ^f^n ^twr unft vx t ^ «ij^ If i ^ T T arm arr'! 
err rrn % fn^ if 56?r V 1 J'WPV eoHftr irfnr swff tiw «mft 1 
grrr gi^T % t^ ftr s59T|if3fta sfraflT *Y ffhi?T - r^m^ 
38 
1? I «ffn «Y Tiwrrm 53rra ift torftr »T WTUTT fiw ^WT % I 3MfNaT 
»t TO irt^> «T 3Ttf lih t? I w r » ?• >rfw irj^r jw*^ % 
jTtirgmr ^gtrr % 'ffrrwr ««» % af*^ !i?w tqrttn ^ ^ or 
^f>t€ ^ f^tw » f^ jt^if mff % •* «?Tif w 5nfr )f I or 3Hrw jifhurgi 
^ 3rtT 5n^ ¥ I jjrt^ wT^ s I T ^ W * ^cifftif w f yfhseTftnr yfhmiflr 
Tfrorfiin ^ smft ^ tWt ^ sftfoET sfrf i^ jfrwT 'RrfT i nw w f 
ngTCTfwf jft ylVwT IT 5t«? w^ «rfi ^mft ^ • ifViwrr )r mn TO4 
«fV fH<ufrq wfi^ t ?f«rr airft UTTTT ^ «ft f t «ft ft?% If i crrx^. 
fdtfiT g^ff f??r I 
^ iftnr f t fswiH l! I J^p^  IT *??n qinfniM * ^ cm i^ V» j'fc 
qTrrffrnr f t ?inr TP? % 9V(t m qifwrr V. T ^ trfrfgrr f ^ JA cuftf 
arm m^T m?a »T «nT n^rm^ ^ 5rr^ '?r ff^ >f i rm l^ mr t^rrs 
%?frmft?isrrf?^%t^*»??TfY Hgurr «r >it ¥ i jmr TPI ^ art 
iTTfirr?. 3 ^ jrflrfiTfViw If f^TH^«i f?> % t ^ ^Mr K i rm ^ 
"«=QT?f ?uw Tiftf n?t ¥ 3ftT ifrce q ^ ^ M!»UT?i rn? >r m^ y^ 9T ^ 
qiPi ^ ifT 3Rm i»i?1 qT>m ?Y 511^  V I rRa % rm ^ wrftr jqquiawi 
^ ff^ aftr gJF^  ^ »mT *^ T ^ fT ^ can T ^ % ftw rr» j q ^ 
37 
ftwi^tiii fiTO*'*^  % 3R|n t ^ i T fT ine mM'-^ STTT Jrrfw i liY TTH 
arrunii Tntt o r ^ ^ tf tsmr j«nfr»? u s V f^wr i^nTT % i" r # 
VwrgHiT iTK-tJf^ »Y jfcrrflBn wPf ^ , J I T ««? V aw^w w-filT 
)^  ITS f r If r rnj-Tf^T I T oTfrfjrnr m if\ nrr «rr f^ ?FqT?ft r r 
•fTTT V I 37!^  ^ TT^ % tpir ^ fblW WT flf 3rtV?Ff^  3T«P=sf |/Y 
jarft % • w J?^ t^siTR % "ftiw V 3iT^f/1 OTgft V . fffrrff lY 
-ftW <RJT4 ^ H^ise fsHT BiriT «ITf%? JTt^ I fF^JTfCt TTW inTHT % -
5«iT¥ r 57ft Jm^ mr^tm ^ffs^s^ f^vft «I|TTT> I ?F»rnft ^ 
^ T HTITT WT irrf i i ru TftCTT ^ rfftT »T TTJl 3^ «I5J?^ arttf V I ?ftnT 
% ifmr ^y^ % 3wnT >t rr*r PIT»I STSTITT % i n? g r ^ 3rt% w V 512 
iftnT % :hr 3W^ Tfnw ^ » T ?ft?TT wY ^wr irpurr ^ 1 ifVnr femrft 
^ «nFg TTt^ wmvi ^§VT QPIT unrrr % 1 ?ftffT lY ^ T wrh g? r n w 
«rT j^nrT3i ^sr^ yjpm wmr % i 
if fti^^rm >i JTTMi etriT V 1 1^ ?rnm rnwr crrr li 
^Tift 3iTfft ?fmT «Y ^«57 uqrjfT^ eY 3 ^ ¥ I cMT Mf^m »?gT3 % 
qTTf« ^ j^ ferr ifi?J V i ^ST$ rro^i T R T 3nrwT nr?^ qr fnr ^tterr 
% I fhfiFWd % <mmi 5T5I apflx^T ^ |p«jftfff eY srTrrr V 1 tm »T 
mxisTr srr^ ' i^ ^ ' ^ 3 P ^ ^ pfVe^ iT «Tn «Y ?fmT?7W I T grrpn 
38 
nrrtrIf I ue « # ! . "^ ^if^r HV irrw f^ 9T \ ^ T mr ft n^ 
q?5ft ^Y 3Rfn • r thoT ^ JVT x?T«rr ^T nrrrr h zvsKm > ?ftnT 9T 
irt" wjfz jwTff'H' W V I I W t % •#» «rr ^ pr^ citw irt" f^ if^ *rr 
r r «JR •??» V I ^ 4 t mn ^ wnft % ' f f r I T T ifr WHWT % tHv T I » 
Jf iw If wtn virh Mff^RjT wT w 9T ftJiT <iT I rfm«TT % fmr > n? 
Vkift ^ fWT-qT«JiT ff?r ¥ i t r TTJj % HfTqffT* s^n* ^ r of snF«nR fl?t 
!rnf?i wrmt % f9 ?ftffT % aRwf rnw I T TTJI > qt ^ 
irftH TOTT I^ ¥ I ?W TO TW ?ft?TT flJw «Tfl5r 3 ^ JT^f-W Iffr 
f^:aT^ qjirl? I TPi ?ftnT ^ qiQTH % fWr«? jttm fimwr T^fh 
^ URiw anwT flin^a shr QfYwR frfef ^wr % srnw^ ift g^J^ lifr )f i 
j ^ J??? 3RTfa TPEi «rr 3rf<^ «?r ¥ i ^ i f t »ft ?WHT *'rtwfnT r r 
miR wrrft V I ?!* «T7gT?i TTO^ % J « R ffeiRT=^  «nr mft STR^ ^ tw 
q«rr rn?ni arnwjr ^ ' ^ n r anTm: i 
39 
mtj'm ^tnm JJT amirfm »ini ^ « gmft S»T^ TERT 
mrr 3npwt W i w ai-l^sii jrrfVoiT •? p ?r fmrff fr^r »T J T W ¥nft 
TBffT >r, ffTTT 9st 3Ppft fVpW «T 3nT!JT?fT "ipsr OUT WHTT V I ^ 0 -
IT - jFurr ^ V afrr ortH anrw iftwr w u i ^ ift :rmT % 1 ^w^ 
JT> «IT qrftf rftTTHTTUfflRT I T TC^TT? I T 5STT > - *% TW 3mr 
rrwft qr 3 1 ^ >f, irtruw % arnr cmBrnTT ^  1 aw HY^ rfrw e^ jriftfT 
•T f w m r V T ' t q T ^ V H T a i ^ a W i f t T ' f t y I 5H ^ T T SBrfsftl^  WT 
jgRfW »T liTT W ^TfT ^UT jf iW OT ?* *^> fft^ «n^ ^ "ITsft % 
\mrHT ©ftn ^ fft^T ?R:T % t ^ arW jffg IBTT % 1 TTJ? *nnw ^ 
rftffT V fis istVw flJY BYJVT 3RI 7J»^  t^Tnff ?r ?ft?TT j-tjtpfd Jrf^ 
40 
i-4-JT 
ilrr i»ft^ irfEi «ftr % I trmf^^ ^ f^ ftwwfr ^ fkwnft trgrft V 
jf^Tfi *WT % I frtrti 3i#*n*T<(fl % I rnw fHf 11 ?Yrr CRTT arnrr 
^ I ipwir IsnT gjR-R 754 1ft ^ e wi^ ¥ I rm •? fmr?f iwrr 
¥t a^siT 9T> % 3^ni ?i f5i|e ynn iiV cow n ^ ¥T # ^ • # t i 
g j I f j n m T V i ttp tt wtitiT ^nrr ^IPTT fJiffKfl \ f9 Mmx wf^ 
(purt" TVi % qT* ^wji" w j ^ 9ft jpi xtgrr % t ^ «n% In* 1^ t r t If 
41 
irrnn^ > ftjjftiw jrrfiTT l^^rft ^m V i ^rtt QT^JPT IWVJW 
jfiff >j t^ ffsft ^ I ftli 3?R?r ^ g3»r7 fb»ft^ »t irfTwrr ^ 
If I 3>r wra N T nil % ^nr srrtr ^ I fpi^m 9\ rm mnr *TW ^ 
¥ I (R^ g TIT i^ A i^'t u'^ iw 5f fWt«»t n ^ <rr ttreinTJif % j ^ ^ 
inin ISTT ^ I rnj STTT n?f«JT^  ^  nqrftjrqw j ie 1 ^ )? j t r ?rnrr 
%irt«i^?t«nr%t*w«rrt^^strr1r i ?rnrt >j«rr vn r^fwur |jl« ^*T 
qr fwfvz ««mft > I ^ ^ 1? dt =^^ 57 3fft» et% <^  ^JRT fiwrft > i 
UTI^  m> «T ?wT5TT rnjw iHr fsmr V i Hm ^ air «0 ft? s ^ f ^ 
^ ^ fVw ^WT^ 9r fisT JIT I rnj^ fVj^jfs '^? n^^ s w n w ^ 
jirfp««! «7iTT > I 3id «mrrci TV^ iftrrr % «rn! ^ T»r •wr > - T m 
3ftT a j^w c W *Y JTsi 5s ^ HIT STS»IT. 3PI QU ^7T q?w i f ifr r 
?ft?rr jh gr^iTfft > i 7?ft ?w«r TTOH NlaiHtiTr rm - mirir r^r uer 
pn- *tir jTfftff ^ iSfTT > 13^ ^mr ?ft(TT fWPT WT> nmft V i «ift 
^tg w 3Fa TTOH sTiT p'n' ferr V f* r'jjffaiw UTTT ^IIT > i TTOW 
ffYortt If qir mwTT ?w>f fftfrr ?rY ^ m*?^  % t ^ 2?t^  ^ rperr V i w 
rrw imy *Tftvr 3Rftn W I T 3^ fnrr^ IJWT V i irnir mm TVA 
mj^fn 1^ 3rtT !CT i[frr > I 
i 
JCTH^ C'^'lf ?«lfnfTT ?f T f^ sT. 5Q-JJ*W *T l^ sf 
^ w f^iF^ amfhiTT 3«n yr^ wvn orf^ i 
^m i f If 515 rn? % rRJiT'WNVmq i^t ^m f^ 'uf «JFI ?irt 
¥ . 3?ft jwiT jqqrftwrr ^mr* '^ q?wi )i»r 3Rr:2?- ^ ?ft?TT % «n7i ^ nrtY 
> ?fmT Tfrrm if 37i?f qww ^T aTTf g j r M t ^ i r n i g e f j T ^ ¥ » 
d3 
% rft ^ V, mm gsi'n- fVwft >• qro-TUT r=5 fV i^itr V ^ <|iA 
• 1 j^T?«nTf 
nff «rrrft fV^ i^f^ fT a t^coT if jq^sw 7y^ i?f5f t iwrR ^ JIT I 
HqTf^ttq HgTJlWfT 9T 5?TI, 371^  CWW STrT J ^ ?WtftlT ¥T 't^ I^ pW J 
qt. « V an-iir ^ T ^ • ! t^srff Urn mr^ t m H C T »ft iriiT^^q 
-gifT fT jrftWTg? 
fTSf WT ^ fftqfl ITWT^q WT >? 5^ : t^^ \ I 5? 
44 
5TW j?i«f »f«r % fW^ f^uT fV I SH ^«f>"^  ?r =?T2¥ ^ fli^q?^ y 
q:i5 FWTirrr 9T i^ nw f^?ft« =TTT, f»RT^ ^fm • r v ^ % 1 > p ^ % 
rn»-?ftnT % j j i l t i s^ i^  r w f % arrtiw >i, «rf%T V iftnr »Y wr fWt 
li ift ?ft*mT Ir ?f9TQf^ 3TWR fpwfh % TapwT* 3iT jjl ¥ Isn-iii^ j 
^S5l^ If 5?ft % Hni »^ ?n cTfT urm ^ ^ »V jqiafmn »TTr, TTH 
mf t V I vf ^TT >r WK<i * i ift artVwft cRjTrf s ^ o r IT Irf^ jwr V 1 
45 
Tift fV ' j aRnrr^ TUT iiVs;? ii# jJF If f^ RW 'WT |wrf5='rfiTf?TcmtJ vi 
TTg«f fti=w ¥t 5«RT I «fn nr«Tw TT^WTT rr» 9\ WM V | int 
3rM9 TiftifTT 5?tr ¥ |iicB BrnffT i r f w u r f ^ l x x x wsp^i -
rrn f ^ •qjjTaTtnjranrr wwfx af^Pffn st sntr ¥ i «rp iwnr «ft 
JIT q9^ % fVw Jivaron-Towr cuff JR^ T ^ rrff^ rrftrfwrw vnwr irf^ 
•(|f 5T j»Tw=r ^T fPioT I J?TTTfr5 rfff fir ?WT JTHTfta «rr^ iWTf\iriy 
fPT?? 5T7T flT<;4 fflfiT^ r r mn eV for vd TTCT ^VTRT gt^? 
4S 
WW *r BY wiT iWTf^ SIT5WTT - oft ift awTTTwr % 75T 3WT r r jv*w 
armnw > -
aw If in ' ^ 7mH I 'arW^" ?? qp s^ ^^^ ^ " ^ ^ 1 ' ^ we «IT 
JtrTF^ W y\rt ^ I ' ^ TT^TT j 3T«r ?1^ W«ff HT ?^ Y J 8H>! WJIT fITW 
|rr: i tq t ?Vw fiJRf fw j »Ae4 ?TT«:wrWR sftjf ^ t rmf 11 
% fWT I 
rmrm wn vi un ^S9 Jf vfffm oe^ fraY ^ 3RTT V 1 
t^oT V -'aiTir qTSfTTTsr V , w M * T ST*? ? ^ ¥ , arnr 3W% *Y 5^ »f 
"ftsarnwT 1 jm\A JJ*I*J f>;cry irneiTrrf^i'ft'^ 1/2 o| 1 nm ^ J^ITT 
3RTF q? f^ JJT 1^ Sfff ffTTT 97 fWPT? ^f^ fWTqT. 3WT fWTTT 
%qn Vzni ?? ^  ^^vfi Q ^ T V i "iTfti wrrr > - gjftc j franflT lY 
47 
T W " l ^ q J ??irHW HQT i^fff T r^t^ TT: l * - l | l qg^  ifT a r» l^ 
^mf^^ uotirr «T f*rat? ^^ ff f*«iT i »5Tf^ EH nrw in f% »n5 
qTffir?nMar Tf?ft ttQ> mr. nr^f^ ^ sriW fww arift «ff. n^r 
jisfipr % I i?T?r > J^ ae^ ^ q srrr ?frnr%tKrrd qr^ rr ?RT 5 1 ^ 
?> cjf*? «iT fjRpf % wra ?R:fsfcT ^ V I qir ?rafqff: (gftq ffrrr J1>w 
\ I 3rfTT>»>«4<r«fl rn? awft-cirr % ftw ^«T»» 9^ V 1 c iw ^ 3n»T 
^qY ^ jiRT wtV arr^  s^nrw-qg^^iT j^sftfm wUr ^i1>Pr r y % 
I f * flBT il" 5^W ^ ¥t ^ t ^ ?l q? IFIPTT ?mWff: a?TH > ^ I 

9mft^ 5rr<:;wTr^ ^ v-^ ?^ > OFQ. ^ T rf^ rr ??? - r* rft^ 
frrrsY % STUT? qr f9?ifft in v^cn? a>t aTPTY^ r^r ?!r> ?>T M t fear TUT 
j i ^ n r 5?? 6 rnrrciY ?> ifT «T«»5ft % HT«» !^ 37# Hr« ^^^^ ^ ??f^ifrT 
smia^  ?iTfTH ffffQ ?Y »ft w r f a s e qfrrft V i fjp*^ «T7T^a fr??df V 
»iT?fl^a 5=rEa ^d Tie?? % TF? trrs ff^ % wrf^ gfrsi-fEr^ 3WQT S^?I-
^T^a nr^ ^m % yf^.frtifi ^fmr rrfsi i^ qrsiY mr ?wrtj¥ nfib 
f%fr»5 «m FH 9fT r*W5 ^ > 1|5 !J>T7«r STTPT »ft 3^ flrTT SIT nih?TT % I 
S^ ^T^^ q!T 4R^T «5eT TOT ¥ I ^ tVf?ft Jft ^ T ^ 9rY ?fl I7*t7 ^ f^^ 
^ KiSlTT I fethgm % 3TfW5Tfr35 fWT ^TFff^ e[> 1l5 "^^  f^ti ^ I * qrj 
49 
JTT ?LTfnro jrc^ jfT^T yffS^rr ^F^WT V, 3^ w\ ^r j ^ r s ^ yfm^^, 
w-^WT V. JH w ^T jtTJ^«f«ir > rrrr qp^rrfcn n* fmff^ m wtrr 
OTTTS'T ^  «?V 5?" nw awft V , o? 5 W Tw? I; om^r ftr»r *^ (TTF 
sTfwTfTv w«rr fT<rr ^aa sfT^ UR 5^ q -^ftirTT pYrft %, inrrvT cfr T T W 
>rTT 
fqhiP' j r n ^ SVCTT ^ 2JY >frT WT crqfgcTfft H'T TUT '? I "^T f l E W^  
eT?iT. amd, Tfm :t:^  aTPrr. *^^ir ffsnr gqr. ^-ftjuTf. ^njTtsrw.TPm 
HTcp?:?, y r n T ^ . sfr?^g§. 2!Tf««w4Tf I . fnftT, 5^ h^ift -fr^ arflfts 
p-gfm raT»ft j w n T ^ f T ^ I ^^rm ^  3fr«T. f^iwr^ ^ T ^ , -nniftif, 
uiT?f ¥ I «^ g^ ? > esr> *^ fiTJisnT «7nT % iVr Qp 5ftQ >j a«rr ST^T V 1 
3?^ ifrfi jfhrr itftwT ifJT trrtrr*^! tror l^jrwrfrnT anft i^TTfr % 1 ^ 
50 
aoFarr If 91% oe faffft •f^  ^ rr WT ?Y i^fterat* eVtrr jfxtiTm > 3IV7 
tftrVsTrff 
q j p ^ , »r6pa. t^agffT fi^ HTH?fr 51WI afVnT ^  1 EJP ii«frwr ^  
LiL j-L I II • • I ^ — i w iw Ml M T ' ^ w-Tir — -m r~i—• riwr—•—rw^-mrTT^i—-i rmn WTWTIM rir CM — J M ^ J ^ M I M 
1 • fTW TFfq , 555 88 
2 • fsTfJtj-RTY iftTi^fwr; fifTfwf g ^ » | : 1 
- CfWg; 2/3 
3 • p5«<TfVi» aft -caraqT B!?fr ^ iJf5«! ^ ^fjra 7TUIT at Ttai^T? B? 
sftrfrm > i w>ft 55Y fs^rrt^ wgr % 1 j's^s^ t ^ o r »?IF7 3^ 
T 6^.e 9iT fear % 1 mwi Tgra 53 - es 
51 
iftrVfiff 
array <ti* fn jf^ ^ EVCTT ^ i or SWTTQ frr zA^ ttt ?V?TT % i 
ift fl:«TiiT sinTr % i ^m ^r gcu wfrtsff^ s ? ^ g3JT rTni 1^  i w^ 
3«jgtm «ft > isiTfti w ffr w « T aftwrr^ ifVrrr > i OP Hf u » ? mtR 
ffVffT % ffiiT 3?* wrft 9i«iT ^ JiTtw ^ f s y r miT mrs^ % BSTT^ 8i5^ 
'xir ^ f f«f f f i?7FT I? *ft JTfWf )! q?rt »T T l ^ Ir I ^ t ^ ?ff^T3rY V 
w f t ^ WT 3>i JTO'^ ii TfiiT^ PT5 cr|gT fijirr »WT > - 7WY ^ ??: If W V 
Tw f^ ^ fWRT 3 x r f ^ ynf t^ 9f9iff % rr7T JRTta tTfra ^ OWTA 
q^Tsr ftT FOtrrTJI JCTgT^ % | qpf jjp ^|fT WJ=»T OTf^ ffe HT^ iJr 
WTTTftH firm:? OTTT 91% 0? PftTW iPm" t^^W PV 3W3T ?fV»e)^  f%JWW 
arruqrfpwmT 9?T ^ ^ JTWTQ > 5?f^f?w fir w> «ft, f ^ ?rrnT^g f ieY 
If UT^'^ «rr ga «?? asr ?!w?rr V . y ^ % *!^  V M ff*rwin f%?uT ^rrr V i 
jr^cY ffY y^^ % irqf a % w V jwn^ f^gr TOT 3IV7 I?P^ 5^ jmnwinT 
5 9 
oftBT »T ywi t^a erV> ^ snti trrTfiu Ji^f^vif ^ irr^fcsiT^ jtn 
ifto^ ITT e*t ^ f h i T ^ FYJTT % I aer: zmr jc^ru n^g?' ^ ji^'hrg >T 
in% I 
crrirr ^wj fan w Jf Q»? snsa if ??IWT ^vn > i QTwftfw ^ jrrfn 
ffTCU ^ T7I HWIHft fdhil^ % flW JWTV * ^ ntlfTT STFW jWt 7W ^ W 
If fflW TR gff'^ HWcT if5*5T 3*?rr f^ jfrjfT aflTCJTf^n f W IBrft 'TP^ 
j T 'N f 5f ift 3rf»^ 57TW ^ ipg? J?*?^  V I T J T T ^ % ^wW TH fc 7^7 TOf 
•ftipRft ^ I 3IV7 371 otjf f > rrc if T^OTW If wr V Tregrr f^or »mT 1 hf^^ 
r n r r arnr > ^ T 371^  t T t if a? m r i w ! fliwr 'mr f% j f r » gprn» if 
ytrnwr -fef^ iw? fT7^ ?rjg^ prft gqf «r?^  >T ^ 3«TtT&«j fn^rpr ari^-jm % 
3«iiisu 77J TTWFefr ftftiR a^T^n 3rafEft«? ^ JJT»T aTfTT V JVT sfjfT ?i»; 
J^ TTT aiTPTT V I 
V -
I • ?T«#r STTOTdPf 5f7T 77T: 3»af?l ftl?WT s^ TmTJ f^ TUT W^T 7 * 
2« H?^ tfH ?7i: a ^ 775 j ; ^ i r e r * ^ i ^TW ?H ^ psrrs tpr 
.^;i 
RT J(^m ftfOT '^T?rT > 7?ft 5VT7 fTl5:^ iaR »?TQY 3^7 lif»^^ > HTIB 
TOTift trreff r r snTans'^  wrtr >t 1 urn > SH ^ 9^ -cuTanT fnftn^ 
TOfqfTT 7T«ir5-5^a^ ^ S7i IW «T farTTTT >i fdbqT f ^ m ^ I q-I^TT-
TTm 5WFTr«f 3(V7 3lfR'ra»p(fT ^ STTT TB ^ Jft»1^T JTRTt^ HT*^ wft 
i r^ «^ 3JTqrWTT s?^ > I filH trtSTT JI9? 5^ W iTf^ ?rqrrT > 3/VF 
STTHTIW ft||tHqf aHTU ^ JTfT 5^77 ffTT?" gTFa 3ITft: 77? 9!^  jN^ffT 
3JVT <rr*9ii oF^Fri ariwa \ i f»nT aif^ TH J^ iirn^ ¥ i 3ifw?5»pT 
^ I 3RT: «W5jtH % i«cY If my TH: frarr 7?iai^  w^stmr HI f^^ ^ ff^ 
Srortfh* ^arri n i vw J!^ V 3IVT Ttinft mm 9^ PIT-^T ^ WTT^ 7?fr >r 
I • ^^> 77T: ir?w wi f^tVfPilieT -
WTlfr oar Hfivftn fW rf?J ?WJ|IJ I I 
54 
•crfrwf 7n?Tqw s^ t^ «srr err yrfym Tre^ f V 1 ga ?^ 
UT5?i33fte5? fF^ mriWT»-3rf»»caPwT fft i l ^ r^f trmew B???^ V I I F ?wa 
WT fwTH uraroff^  Bf^  3J*-^f^ y ^ ^9^ pft^^ gYrrr V 1 c?ft 316 BfY 
Q^sjTftmr nmrrrmi^T Qfrsf^f^r: it 
H9 vn •^hl^ 'ft f(»TT7Y ift? VQ UT I 
Ofqir: «fg or PBUT: ffiT^arwig^wr: 1 
55 
»rfWtw i»Tfft % I 
3 • TjA-pfrtr 
fFBTftr I ^TTd^ ag % f* qpf 3rrf85 IT •^ (^ ar ff»ft jprr, 8f«ft ii^farr 
Urnrw: trtriKSTftm mr fvi 77J5? icgewsfhrfpifH 5T?T rri) FY B3OTF 
5S 
ga^fpii 
?iTuT!ft-?wn\F % {pp fqftw' ordY JPT T W c^f grft JJJ? If trf?iTTfywT 
BTTT GWBw fhv crf7irrfT55T »T yftm" % wtq" j^fFMn^ ^V> B»T |nr 
•^nrrnf TTJ!* 3Wf«iT f t 3fTJm? turwr % i iig 3erF«rr r m % fsmf?B-
g ^ ^ Bsft i^rft % I ?TJ5 ^ TftTTT f>T wjT aTfrfpi-nT, mvm 5n?'-ceif5? 
X X X K X 
3 n T * Tii^ 1V«tf 5 ^ «^TH^ Fit^i^r I jmifF / 5 
X X X X X X X 1/33 
ij?rccfJiTg TT3T 5» ftR-: TOT'TTf'? QTUg M 
1/31 
57 
3WFUT r m % 9iew -
sruyrf^ftwlr ^rfffi APT ^ T ^ T W g ^ «rfn l^Wf=tmT jrmA ti i 
J? gfFTfypf E\cf1 ^ I • f r^* at r^^ ftr rn? * f ^ f f m PV^ ^ ac^ 
3te 2/7 
rn? p1^ iffT gtbT^^rrfr ^ f^w^ 11 
3l8 2/1 e 
X X X X X 
7T5ST - rni j ^ f f j I itfijw J 3frftj?T: f^ i\j«ff mjf 
58 
|fK«mw ^VvT 3^z tmr 7gTTT>, j?w»T |Kt m ynnrfm BTT^ wr jnrm 
^Tw % w • ! ^TTfiTT % l^nra ^V^ r^fTTT ?>?TT V i 
X X X X X 
imr: - Sntbwg yr j ftif ^TT^frnqTc rem! n y n y '>ff^  5 "fVw 1 
<TfTT: - TmnTgfn CRTT: 
8?pr - TsrtTT gs4 QTEa Tmii - 3/1. 
srr^ fVtaT n fQSTTqfTcar wTsnTcor m mam: i i - # 3/?«« 
X X X . . . X X ^ X , X X X 
^nJ*»f| WWY fT^!j |fTT^ Rf^ EOfH I I * jftji H/19 
fir^ g s?j n r w ?^n? ?r m9 WJT^ J'^ r^oti ^wlr ti - * r k/20 
V25 
59 
I • JIQfflaiMaWTfifQTJfftirW!' «i?B Tqftl: 
*F 5/5 
wnaffg!^ zvai ttePuror i 
g|»»yqnf rrf BJWTB: yurft ii - i^ 5/7 
X X X K X 
- 6/11 
so 
K M X » X K K 
a>r?=ffTlT5: sfqrfu QWJ "»F!Tf^  fl|^ w rTrf»» 11 -:^ 6 / i 6 
» X X X 
*9irftRfRfiT5 tn*ypTY ^ ^^  ^ f c n : 11 - 3fe 7 /12 
!«• mfT 7TJITQ sjTTVOT s^irf^ni ?34"nJfT: I 
- L I / 15 
61 
^sTj^Twar: FrgEdf^TiTflfrnr tfrr MRTI I 
nnY OTfTT OUT WPTJfT^THT^O Vl y*fUJft | | 
- *F 2/2 
52 
?3^, WT1W wi^ w '?»nr-P'»qrfn sTrrr »??«» f^r^ rr ^ Tftj^ jza TOT 
jetf\T % uTT^  «j"f*» RT^ ^  arYr eg^e^ flRTT>r ^ » ?% ^ i £;7ft JWTT trfHur-
3rr> qr 3*1^ 55fpr e r r -
- ^ 3/17 
a? ainf)" junr %%ift ^Y cnrurfftr ^i^ ^ w^ ^ - ^ > 
3!q> « 5 > r W » ^ 5TTT ^ m^ 9T VT^ ««nraT. T i n 9f> OTWW UTTTt WTTOT. 
fifTT Birra »V jfg-QT^ ^ fw? fouf fVoT. WffTn sf^frcor ?> W T O T , 
j^ug ?ftfTT ifY 3fw ^ «e«^ vd Its? irr»i> % f^ 'Umr ??rJ i!^ T9?f w> 
f^fij «ll^ qr 5!^ V -
rnf r^fTT "frr ^tferorf^ *» f^ort^ 11 
* 2/18 
B5V*p'"Jj J ^ r r ifT ftr* jfrY, rrY ' ^ ^ I H T ^ fVBrfYr WT jTjiTTr 
V »T ?!{ , ^ 3rf«^ >i ^ Y %a 51^ «nr T?T f . liT^ ffY TTH^ %f& | ) m ^ j 
nT»5ft»YT3JYfnfrcB3*ftrTi!? QTir« 5!f^ 3JT qr Tfft > r q r f T«n"ift-. 
^jTfr 3rr r ^ > I f?ft ^ T T pYsfr iFg;Y ^ arrarwgs «Tr-5nyt % TYCJ? 
53 
JTR s*^ I ?q5r^ V f ^ ^ anrf!?Tfy^ qs»Y ?5T ffV BH ^WTT XK 3i=mjT 
?V?TT ^ V I ?f «rffe 7«w5ff trr ojsf j-nr f yet i4(f wY JTQ" fk TBTT^ 
?Jlt?T 5 ^ '•tat HT i^f JWJ5fl5 -
TTW ^ imfTT FffiJ fT3r ^?V fiufrca: 11 - :fe 3/9 
X « X X 
rr HTftq \ifz(fn J crffrfFflHT Famgr^ 1 
rr r r ^ncfr: "ft?n Q^ t «?T ^ trjorr: 11 
X X X X 
3 ^ ^ 2f?T J jrfHuTt^ JOES ^ 1 1 - ^ 2 / 6 vi if> 2/1,3,5.7 
J* 3 / r j *ft »?ff 7B 5^ jfVrHfcRT r?^ V I 
2* *5 1/18 
64 
3THT? (WT «Trr3R 95T 515^ f^^T 31^ ^ttf % JFfT ^TT 3W> J?n-fi»m 
* 6/3 
5rft?G5T ^ «i?f •ftjF-fnfor jfi^  srwpTT ^ ^ T ^ I «?7T! ^ jnwft> V 
•rru % {j^nTf*^ mftr^^ ^ srr^ frwRr % ^n Xrcft ansrrfrwT ^rrrr 
own! ^ wrr> WT if^fN j ir f f tn ^7 v$ fipft^TmT 9ft §f«re ¥1 > i fosftc 
If ^ 3?i^ ^T nmn €\ ?frtTT emror 5 T i^rfr "^  - iwr f V ^ ag jwrf^ 
frrqcffVifr g ?ftfTT % 5 B > 177 q? •ai^rt^sft^J g?af r^rxi* ^ ^rft > 1 §?#» 
irfiii^ ffterr ^ ^lil" j w 1 ni«T ISTOA ITI^ I5T jr*fr«R q'r^eiw w^r^ V -
arrmTT ^er srr wtrr % 1 s?ft smrr vtamrrk^mr^^^if msof STTT 
STfTfrnrgT^ ^ 5^1 3W^ T O W % ^?:<R ^ j for^ 7?i jrrgjfcrr I^TTT V 1^ 
- * 5/16 
65 
^T^X 5»T g f N -
iff|ff % WT5^  irfF^^f ^ cnr fsr^ fhiR ^^ f^m wrmT »> 3?r=QfTT eft 
"W^, % Terrs? ^r y^ wY Q'TJWT SST sf^ir BITTT V. fTPfueftr fonfw ^ i 
3.TT WJJT3) 3"«* ^^ <IT Sfim^ ^ q|. armT V - « r t «5<i? P^ >f. 7JWS? 
^rr j tWi i -flmr SIT r r r «rr 1 gift ?w»i n r r m > arfli^ - wrd i*m 
f^ur, ^ fTr»T wrr •aiTarV V gerrT ? '5^ > ^ ^ T % yiH^ ^r trrpiw 
•ftroT EfW anrgii^ ^ T y f^^ft n^fftsr ?if fsrrprrT^ Tfm > 1 
wjjw % 3TfrftRT ?Y^ ITT qp wlh V - ffti3rT5»^=T j ^rr rnFocgrr gfij 
Tff'!«H«T7'Rj:qBT5mC'9XJAiWV>Wt f 
TTiiTfa fonftl?! nfa s i^ M(m % fefFUfr:. 
TQ: 23fi K^ f q ^ ^ aia: grffsf ^ ) fofflu: ? 
- 3fe 1/5 
6S 
^Tftw w '^i^ vrr r^ fa9T5 ^rf p* sYnr % - e?i^ ^ pmt UP pir 
rrar %^T ift^T JPSTT >fft arr*?? > jf^ 5I HTST f^ liV wii «fr rr^a 1? 
Urift n r r ift MTT 1; f w rr^JU^ 3fVr rn? % -ftw a^w PT err (?frw 
^ utrr ijqT > q r ^ TTH ^  fzfir ^ JJTTTT » T f»a «TB Wiift ^fn vaR-ft-
I . JmrV QT 1 ^ FT3IT Uif 5 1 s^ S mj ?lJai I 
irftt hsfiFrr u j : sjcfTor ?! F R T trfTtrTFqrmi 11 
^ 1/20 
^wyrftrfwlr ^rfprr Iter 5rMrnT -
3« WFTWf^  «T?f : 8T0 Vft?a^ I T ? ^ , ^J 219 
67 
•«?!T e s Jar i?1" I wnrrt i fY 3w^ 2«ra >j fn t s ^M^ sY i gwY iri^ 
intf, aft: ( p 3WRT rnfn «T H^TWY I ' ^ TmuFTj^irt %. ^Jrrf^ S T 
5niRT TQjJ rnj«r 9i7fTT % X X K s t F %?rr 3i?fti» tnnyji. %?ft 
ajTO * F T 5 Y Y , %HT frtflfYror t r t ^ 3lVr ^Tft 3H;m Tftr ^ i T n i " wn 
^ >l 3W?Y ^ ^ fIT5* ^ T T ?mTf^ V l ' 
j??n ^ tifV:^  ^ 9^9 ^iff n^T, rru ^ « f ^ up j ^ w 




3te 3 / n 
S8 
7 ^ ?t I** 5W1 ? ^ rr5Fifrf«Tff«fT iFT^ rr qTg?i ¥ . oi? sfftfrtnrT » T M ^ 
5fT fafg^ gY 36fft % I 0? 9 i ^ V - •> ^ ^rr sr^ >ft 5?^ fi^ W 
>i ^ ^ r ' '^frror If iV w rTtr:g7f, iftPif=«JT=» -cufam^ ^ c*^ ^"^ V 
^ arfSp ^fri*rr % ?i?3i ?i3i IJ ^f^ imnTfTtr 1^  ga J ^ 3if3 >» f^irr > 1 
n« tqfwrra fV crw i*i?^ rTf^ ?T ^T JTTQHT m 3?T0Tf?n «? brr V 1 V ^ 
I • PH JITJJ^ UT^Til JJCUFBTT r ^ s? J^Vl* I 
* f 3/16 
X X X X X 
57(5 J J^rWf^ trn i cTTQ i^WTQFl I I 
3te «*/20 
69 
gjj jRf\ 5>Y f^?ft trrff ^ -
rem u »wf7T nnJ i r^ ^eV "ftjsftxn: it 
fftrlT 
Of 995 arret «rftTj«TT % ^V firf^ijn ¥ i iftrrr % irfVsr A^ 
FH T^PSfT arriw: i 3iTW«r ft5J^5?TjfK6fT> !5tw5?:TaT?; i ^ mn^rt^y 
g ^ vif mvif 9T fi^^T 5ifOtX «fTQ >r r f ^ ?Wt I f i** 35* BH » r * -
•cQvrrr fliY ^w? rro 9>T ««I=» ffenTr ?Tra % - ?ftnT »5T aft* ?T«I I?J^ 375T^ 
}f aiT »??TT iir. q? 3W apt J S T > ^ =?^ OUTT I ^ s^frmr V ?ftfTT a-r 
2 • JJPTUsfe »?Tf! : STD >fT??P5 IT?3ft • JO 266 
X X X M 
3int 5? acfljncBTti? 1 
X X X X 
'•4 • M " 5 
^ - 5/3 
70 
tlf?^ T^'JfT 35TT?T Ff9T 3^aWf % I 
ctl^q^exfyrr % I Q? J??n ^ crtrrpprjT ^> err i^gfft % - 'fai gw iiFTTTar 
^ ftl5?T BflTfTt^ ^ rVTTT J x x x x ^ f^ f(k *fr^€ 
sa ^ T T J^ m > sp^ 3«5feru - 3m:* aft 3rf»rE*r'»T 3w=ft 
lafff I X X X X X ij^^srftiwrr 
q f^t 3ftma 
eH? srrap-tfpr rT^orfi^ »t vfr^ JCTT «??ft V i g?#f FTP ?T«IT 
fqitfiior f ^ q jTpfT ^ ^ -
prors? sit TfT ^t gfftfw qp rrn - eii^ jm rnRy^e gjftq »^ MTJ rr^ «r 
3IV7 fm j^rffan g^  gV 1^ 
gfcijpmrrjftq?^ gjfVara a TrnrTlinFTT^Tjrfhiqt: jrftirpTrrfotrftf 
JT: ^arrf!^ 9Tcnff(^i ef^enfw \ 1 . 
3fe 1/3 
72 
oiff ?Txi ^ rTtfurf i^ WT ^  ? ^ w 'H'ew - w i r ^ o'ffflfftirT ?V Tom" 
^ Q »!> ^sf: 3?iwT TT^ yrcn ?.rr> ^r yorn^. fnwfnrT sHr " jor^ 
mj i^vf gjtto STTT fTW4TQTftn > m ; f f t frr^a^* or^ nrCT «Y 
fcifvF^ fcnaif ^ >f«»?T «?• ^^ ^ 999 rmr flspiJ^if I ITFRT Qirrffmr 
5T?r 3ifo»fT ggsn* >? 9^ Tcrr gY?rr' % 1 crrfiFi-aa ^ a e ^ "frw^* j * 
I • ]?9J 6/33 
} • ifi»a: - f=Tft^ 6n9Ta?Qrci vT^arrrrtarfnTi wli QT»»?"gi»iT: 1 
X X X X X 
ttt^f^ij'm^ffji ?rn?TY si 11 
3fei 2/1 
73 
^TTT^fTW ?JTrrq?l-.f5rfT-fpf l^fj ^^T^ ? i ^ 9?7tT ^ I EH ^ T F fP^ftqfBr 
It aljfVfT «ft3j « • • fT=^* fonwft ^Tfcpf 8fT trvr=' *trTirpTrr3rr JQTTT H^ 
/Ttff p r 2*': J ^ ?t> Fmr, UP f?afiT F2JTT=» ^ ^ o r ^ f ^ jff^ m g^r 
gfi ^fpii 9>T 5rr?TP 3i*5i|?^ • i rm^r fjjftq ^ r r ?ft?Tr^wf 
- ^^ 2/21 
- n^ / 22 
X X X *»J rft?rn5IF7^E I X X X ^ 2 ?Tuf\ J m;^ 
74 
fqrftsnr <j5^ sfY ?r^?rf5=ii ?? ?mTiiYf3!?r TTT'? ^ m JFTU ffr 3i??5Tn sr frV r^r 1 
oTs»7^3T - B^^ 7TP ST nop-?Te' err iraf?aff f i t arsrr 
j A ^ f H "3!Tir WT tw ? tg1^ 5?^ ?!»IfTT V ^d qPITTTI! 3Q?0T FTS^gfr: 
f^ |ftqT *^/?lt*!=JSCftrtrt fWT «?^ni ffttff JWT I 
3te V 2 
r r ^ : - 7?fte^ urrrrwii i x x x x 
75 
?jw OT 3mw i^ '*» KV crofxfr =r^ 9??T OIT fm^r w prw f^  3?!Jf ffft»«f 
^ f=mfy 3!T irT^ «?w ^ r f fBur sua i ifg-^iii % f^^ ¥) jfjrc >i jwft 
sn-ewftqfTT If irrq-f$rtnniiiTT frr j ^ a^rsftiea n^v^rff er iwrifN*' 
X X X X 
3te 5/17 
X X X X 
jTWR J - J^T ^fifnT^Q'^f'^if^^ j^ '^^ ^w JrfsinY rrrff , -; i 
X X X X 
ftjT?rf9fEwirr:wT?Wr rfrq?" m ^ r^P«wTi f f «TTy«i 11 
3>r 6/15 
2 • era** f W 51.^01 ^6>ugf^gr^Myf^dt 1 
^ 6/18 
B ^ / 35 
7S 
jTQT^ > I •3rf^^* V ii» mrq i^fim ftih v^ jmrr H yimwi V i 
X X X X K 
jnug^KtrBWTFTc asf tot ^ T^ TJ 11 
* i i / i i - i ? 
77 
X X X X X 
*F 6/16-17 
?fw=u ^ ermfernr »7 7^ V - 5f ffarftr >« rrfnor If i fTr J^ Y aTJi=» 
fe»qr TtPTK >5i 9r>r %! j^fh ^ f e j a r JJcqwifftT ^ j ^ ^ r 771? > yrrr*'? 
3rr o^^n-yfrnr l^qr 1 x x x x rrn ^ H T ^ }\ J-fr^ 
?t»? T^ frw y^ r >j j w ?fte»^ iTiT ar'^ f 3rf^  ga V rrm wr w V^T m ^^i 
jhsnrfft >j rr» ^  iTTF «rrci?i ar r ^ ^ i" s** cY'^ &'^V V tit; 
f«7fTfeif*«rrWT?»il?T r f fOITT^fswrr: ffzlHTSra 11 
*? 6/13 
X X X X X -
3f^.f |^^nTa Ji^riftaT 5^<?vi? or fir tt^ ^ ^ : ^ ? r r q | 
rt??^ €V^' 2^3^ ^ n f J?r=?f ^?f ^ ^:n^ia^u^ | | 
- Q f ^ / 15 
' •-•^u 
" 7 ^ ^ Dsa^g^ 
78 
cftTcTT fr7 J^^^n^WT JST Wftn ta:^ fTFOT VQT > | « x x SP 
jfOTPf^ 3]Tf5 3!3»7TQ ^ I x x x fqsrrfi. v^^mfs > vfr^ 
:>5 3 /7 
gJY 95TLW? rr^ 7=*^  rtf qr ?T^ ?rr sirj^'t ?^ ^ I T T - f r n ' 
»t1 ?f<rc.f3rf g^ ^ -




•q? QT'TT iOTf^i Jl"'?? ^Ht T^T > . jrYO ?? 3lf^ J^ TT^  ffV, 
CTp jtnr IWj wifci^  JTBRY H; ?TT«' »T7;3|5^  F^Ffrr ^^r gg ^ 3"^"^ ?5>5 «F^ 
wr ^> nTPft jma «ft yt^ m'^ nr? QI:» FST V V if>u 73Ttft-.»n-B -f-*^  
?T OTfl J eft? »rWf7{P? ^ttv% j 
FT affl J «rrnF form ^cT>5f^ WPT^ I I 
:^ 5/13 
p?T5 jsr, uT^ ^ f5> f -^ t f l 9?%? gift j ' T ^ V f f = ^ . r ^ 
^ m , ifra 55? ^ ^m*r BY^ tift -^gf a>! T^I ;^  new ?fT v^?? TTnfr*rn5. 
j ^ 1/25 
RJ 
•arn rm^ s^i^^ >qq ?.7^  QT>I ?f7 ^TJI '^, jf^"^ UP?-
* V I 7 
rn? E T s**?*? % - hrJTz f^=n" f u ^ ^ j?Tgj; FV TTT ^ ,^  -'^^ 
jffim q^T 7 ^ ^ 3IV7 af^ ttmrm^ ^ mier rr ?I?T > . ^ "^ '.«» '^tiTf 
a-RT aiVr 9tt iTnf sm ti'mr I»?T gyrV 1 v^^ i- iitrrci -
I • "^VTi >F|rr f^r tr? trrurr i^TfTq' crrr^tgdr: 1 
ate 5/12 
X X X X 
« 1 
Ji^ 5??Tfx?ej i ^ Q j q r -."^qriV i^- 11 
TTOTTT h V r »V 3R^ ?WS! Jfrpm 9iT ZTT gO? ^V^ % ^8 fOFTltr 7^«f|-«TQ 
trrTV if fumRT-nr ?y TOT % | f i m r f f^Turjrf ga ^ r * ai^f^rfwij' i 
F^MY?fe«=ciTT, trrT7f?j?T^. W ^ T vd J S T 35«T^ &?? ?(YTTT ^y j ; ^ ^f^v I 
vlT^TfTT g >3c5f?qT: Wfmf ^f^^ J I 
yrmr^ f ? ?iYFrsrrt?e^Q JJOT fpf^ 11 
3te 6 / 2 8 - 2 ? 
3 j f l ^ Y 3 M f T iftTTP i^ T HJ^ qj^  qfTTTr ^rre* WY ^TTF 9'0T» J?Y* ?^ 
5rf?TSZiT ^ T ^ 9i7fiT ^ I 
I • 3??^  - I* 
Q9 
3rW^ 5f s e r r ? 5?»i - J T VT^ CY TsTt ^rn V I trnY 'f^ r 
rrgT^u rrV t?TF > =TCttY aft qfegrw > i p r ^ awm" ^ ^ c m 
wpfaw iff ^T^ 3 ^ 9iT'^ -"cqrqT? alV? r^frr «V sfig ^ w ^ irgnr >? 
fr^^^ur;? TTfT trrfw wY tirrfTift » T ^ V i^ 3 ^ r n 'jfrm r^ -" 
i r KT vw Eft ?rs=«iTs? y ^ p m^BTw B^Y' ^9t> vd Vrtnra arift c f r ^ 
BV^T^ HUT WTq'T f^n^ft"; ^*lVMifrt|^cf7 J I 
* 1/5 
?;f6«rfq5?ii(Tgi af>Tn?iY** fgfog: i 
3faK 1/16 
^3 
qr 3ft 3> KRSJ 3rrwa ^ V | ^ - *«§ i qg^ «ri?f r r w *^  y:mnr 
^ a r ^ T ^ % ifir^ T=»7^edfa nor ^ 11 
*5 • 6/29 
I • TTq«* f'nFf ^KqOT JwrgfETcf^grtTTf^T I 
3i^ - 6 / 1 2 
3^  u/m 
94 
3iQ?iT qr Q^ jH^wi eY>« ^ >^ an^yr^TT 3^3^ wi^ I t . S^^T s o n 
35? ?*!)T ufTTr. »tn?T 3'fffrfQ ? 0 T f ^ 9>r> ^ ^Psc >! 7trq=» w^ toFfr 
fifiaT fT5T r r ^ Y 5 T ou BRI* ?ftfTT JFT ir^ir >PS7 m^m arTtr!? 1 jjy 
>f aF?r fT» gjfto fTtiT rn? % fwTT* >r 7mf% ?% ¥ 1 frs^m ^ jjrf^ u» 
9i1 it^i o fNf ^ T enrsry-e?! JrfVH sTtrr % 1 Q? TTsrsftfrr if 41 q^ > 1 
jrr^T fQqi3J!T=TVrf^  j**-^; 5^ 5V Eor 11 
3« ^0 j ugirrnTib^fiiVf^Jrti rr^wr; \ FfFiirrt nryur^ ^ r g r r f 
85 
^BPTFff IT CB irrfTT V I 5? rTR ?ft 3^^ V IT "»»TnT V I fq»ftW 
jf^fm i n w 1 V ^ f^uT ^ I TTtw T3T4-f?rfe f^ftrm a^'twr^fun 
% I ?ftnT fl^ ToqmM'fr s ? ^ ^ fTW TtTwr o B « 5 T ift ;r«fm ST^T VI** 
- Ji - *• 
,^2^ i^vmf^^ fqurraflrr Trerr^  i 
3te 5/16 
3* X X X frFurefR^fenwBTOT »5^ fJPfBT jser»!ro'mTPf|rT! 
3lF - 5 
gfVi ?fHT i^TvtT r^t(^ TQfryirrf^T 11 
3fe 5/8 
85 
^ • W J 
i%lW -i|)^?q ?rHFift fQ5T5 
87 
flm fort 'HTflHlg^tiH' ' ^ J^Tf^nRTT - a^THTf^WT f O W l flWTi: 
^fiT-yrrfern -^ mft 15 3Pft ?m ^ TTT or f^ I9*»i ^ 'qirw TTTO 
3?5TrR 55rrq % giT ffY JUT r r ^ ^ F^nYrTm 5T 
amft-sR, awrra ^JT^ STTT fqfw jMgwY «T fwinr ¥4 i f^ t f f ASY 
37ft Jm^ jrfTT ejtr^ ASY TUT^ p r f% fogrETewT or T^^f^ >l»ifr lY 
3?#r j f M ^ f i 5Y rnsmW^fiT vr'r «T W'T ftqr «rr i 
^ 5^ra 3FfT: WTfif fQrfTY«rq=T ^ TTf^wY V mrf FTPTT 
^ rrwrrW^ fqjwi fqjnr-fqn^ ?»^ V i w ^rss 5^  TTIT ?»Y 
js?^ 5H 5EBT «Y Jfm JIT=WT awsft HSUt^ ^ S VTfft V I V^flft »Y 
j r -w^ 3«rfTt j?^ 5^ «Y rrv^rrf^fwd w^ *T ?F5^ ST^ »TT ift air 
rm ^ ^ H ^ jtrqw cfj-f^ fTfft V I 
88 
q*r 9f?^  j ^ ¥ I r rw ahr fq^arfj^ rni »T ^TW q ^ ^ ^ i nw 
TTR an^ nrnpsf 5>|:> ^ SCBT « ^ >f O? ^a TTq«T »rRcrr > i irrgqV 
% f i ^ >i TTR itBT TSTPT ^ V I JFErrr Hf»T 3RI !:rftwf gBffli qr 
rpff % f^"^ r^wT 5WT g^ 'Pr ?r fprn HV «rr?ft V 1 qPi^ 6 rrow afrr 
fqnjTfipr-srr'w'T ^ ae^ ^wfh ^ 1 rrn ifV fQnjrfii=« % ^ Tmr 
i m pwe f?^ rr 3rr^ ^?rV 1 i r e * f t * w « i ? ^ V l * f^vqi fw umf 
> yuwY % isn^* j^ ?rr«? TTU «> Wr *T 3^f\v i^ 1 
vq ^ u f q -fqtn?) urr>5. T^^IHT: 5=TT armr V 1 J?ft "^  ift«i fqrqrfiw 
V I irfsiKs >i fqrqrfjPT rrn JI^ fjRrr > fnm ^ qm^TT «f7!r V 1 
TTfl «ft fqrqrfii^ V^ 1^ jnff wT «i4f»jfl jHTT ^ )r I fqmrfw 
y7F5T sitr ^ I fqrqrfjpr ^ir^ >r rf«-3rnnff ^ rronT ^ iftw ?r«rm 
arjxrfh ^rrto 95??r V 1 ?rr«i ^ q? m i »Y f«i»TF:^ f^t fiBT ^> »T 
89 
qpf 5rTc?r eftlT* r R T a[=W 5TTT JTqYf^T m ^ flTw^fw 5V> % ffR 
tiifqffT 'f'nr 3w^ ?rr^  >i 'f^ i 
fqrurfim % fW¥ m r r 5R» sTrr f«ip?T Mfiguifft qrpR-
wirf swtr V f¥ cnruf '^ mw^fmr jqu 5*^ ^ eft MiuMr<« ar^rnnr^ 
?ft?fT 9T fqOT? 9fV^  I 3WT=W gift ^ ^ qrf MR5 JXTffqeT f1^ ¥ . ^SltT 
iff «T^ % "ftw trrf2T 9T ferf smm gsi^  1? 1 
lY g^ WT qgf qrjrn? j^rmfm ^^^ >r jxrfpqfr ? ^ V 1 Q? T P I «rr 
ifTT Tt^ 5RF2 fl57?r If i j s * ?Y«f V 5ms!T* fonrrfjw, nfnKs-HlVrT 
93 
53rY ift cTTfcpr gi i 5?ftf^ smw?^ "tarqsr -Pwr ' R T > V r ft 
9 ^ 1 ^ «mT % "Tgc f^OTHqaTTT^" 3ITf5 3Rr « l =TTe«Y % ift THI ^S-
V I 
«T^-Vft ffOT Tii^-qsliT ^ ?mnfTT > 3rnnT <rr irr 
5H TTW "i^rW *Y Jrr?iffT Tutisn" ^ ^ T T ?NT j^ttir Tiff ifVwT i 
^ 0 «r"mT* *T JUT V - JfTO % 3F^ TTe»Y ¥t ^ «TffH "qiiiw =rre¥ 
artr 5prr-5ft5T 5ft arr^itiRT vrtf V 1 
2 • TTn CTTT a3«f JIT ?t> ?r 54 i?t 3«ra5T II rn»-?ftnT WT 
«r %i»i «niirr q*T nr j M K ^ M T * * T P T T ^ T R ?^ SRTgfrr jrefleT ift Tift 
I • 5j% arfqi ft vftryird* ntHTseft, V J W I , I95«» 
91 
"ftiTft T^Tnrnr > «im flft ro^-qafH ^ nTBrr-Vt •? ij^iw I T I F 
?rtsrr wiuTi Ir Tre^-T^qfTT rr a J ^ 'flrq ^ " R ¥7> imft, ^ 
j * T ^ zftTRf Tarf'rau^m '^ftTfrQ 11 
- m 1/28 
i?t f f ^ •'fhrmfiT <n: <fft ^^e ivffm wr j^wt i ^ rr hj J^T^ 
ITITT V I 5Wf^  3flT in^ 5 ^ J=% * ^ q «V 3nFeft«TT^  • ! «ft ?«?? VTA 
fse stjTT > - ^\m: im^ ^ft^f^ ^ 5?V 1 qsf j ^ Vf^w ?ar *^ 
92 
THH ftf^ «rr5^ ?rfgff jr^n BYITT ^  -
jfs? 5K5Y f t , 5%w % aoTfT «nr t n ^ t srrr ffnfpifan yfh V t ^ 
•g^=rf Jait if fhfa 11 
1. That Shafltrl oooasionallf stayad at Gandal ahara ha wo* 
aaplayad aa pajnacnt far raa*arali aailc aa Ra#e«hala Vaa. 
Shtf t r l praparad tiM praaa eapy af tha T«J fraa tha t«» 
Haa aatmatai ta tola, afaioli waa pabliahad la Jalr 1941. 
•a aUa lialpad la wrltiag tha IntraMatlaa. Ha taak avaj 
hath Haa ta Jalpar, hat rataraal aaly aaa af thaa. 
. Krstary of TajBaphalaa, AlORI XLTIIX-XUX^Poaaa IMS 
a. I t appaara that'aa aaw adltloa ar rApriat af tha Taj waa 
iaaaad, hat ahi la rapriating the aalla« aa« «aaaga« papar oaT< 
pagaa, oa kaawtag af Shaatri*a trlok af taaparlng with tha 
taz t , tha RajTal47Rt ra»tara« tha oarraot taxt aa page » anrt 
PF lT.a4 aalT vara prlatad. - MORI XLTIII.xm,P.4ao, 19M 
93 
>r pfT ^ % arniiT I T srmH^ nfi^ rrstV^cr- gi^ n 
i ^ ^ ^ ^thqY ^ m B"*^  ^T^nr: ^wfr V fit g 1 ^ ^ ^itsif iSTHryuny 
qi^ wrfffT fq>^ mrr ?wfh¥ CTITRT ?t 'WT I ifr Thfrt^ iT «rr5 WT 
arnrrry f q ^ flfgf > ? w 7rii«rT THFH ^ »»* ?ft qFg ^ ^ ^ V , al'T 
% 5^^ n r r ^ y ¥ a f w \9T fi:9vft ^$ iift i fw^ H W Trq ^ 
fsfsg;^  pxfT "ftiirr •fTH % 33*f^ wf m nxE ^ T5i=rr-qst^ wY arrenr 
jTr^ f. yfgfT |1\T I" 3rt UF fii 'HBWIJC *rr?r ?^Tr-qst^ ^ J3»TW 
qr rfVm ms9 > i 5?r "urtiTg^i Pr ^TTT ^? aY V^ J fTfnm ?mi 
jarnrr ?YfTT ^ V f^ ' I W I R I ^ irm €t vi^ =T^ % i "ftR- fsfftn 
Tlft^TT^ % tW? ?iqpf ( ^ f^TT V» TT^ 5?I 1fTT3|Y JT?IH«»!q % jtfe -
qg=T »T^ qr^ flY 1TF3|Y ^qif^WT^ Q Pifq^ H - Mf<q^T 5T^ ^ Tfltb^ 
94 
wifTT I n r ^ ^ incY ^ jiiTf^WTT ?T^ 5nra*t5T jcnrhr flj^oij nYf^ nrr 
m f o F ^ fl»T 'fli t^ • ' w ^ 9T pft^ swgfri VsTtrrrniirffn^" S?T2V 
If tft jfV ^rr ^ I f ^ HT^ TT ?l<F*7«f /5R) 23j > I 3RT: OF JTUTT »ft 
1 . Ttas th« T^Jis • • l t k « r as • ! « M Vhasa nor aa • o d a n aa 
Sl iaf l t r l . Aa ladloaiatf bjr BhaaaMkar l , I t wf>a v r i t t a a ! • 
unitat lOB a f Bhaaa, lang a f ta r tka t l w a f Dandin «id 
Saktibhadra, Mjratary a f Tajaapkal«a» A M 8 I X L T I I I - X U X , 
Paaaa, 1 9 M , Pac« 4 3 1 . 
95 
X, Bbaaa x A atady, A.D. Faaalkar, Pa«« Ha. 62», aa4 r a r . a i . 
Dalbi MaBahirca I faaal iar la l , 1 9 M . 
9S 
3TOnT 
Fi^  V I 3Rm: j - ^ ^ TirfqcTT '^ "fTe4 ^^ crfh^ jl^nrftw f t I H T 
•pifft 5TTW v^ inr ?TV«*«rr awnr f s r * ^ )T aftq^ JIOT tWr y i 'THCSU 
•N^ CT Vfctgrfw »ft isi nY a j f ^ = ^ > i i^ r ffhiif ^ VftrrrfJw 
«rfffT ¥4 W^T I H T 54 52^ 5!cft 3^7 «n^dT afft cT* TtTK^n: tVqfT 7% 
^ 9 qiT f f irtrmTi^  qrcrtT irft J I T ^ ^rnft V i ^ ^ m m ^ arrqT* 
imr ^ to 5* grtta wft Jrrrr «iTrnr 1? aTlr r^rt^ wjTH * t frerfH iwT 
5* jrqji lift JiT^ ft sTRft V I 3RT: »?T?T r r fFjyf^Ti^ §?T 5r^ Tr siTef^ T-
ifq^m^q wT^ qT % arT^Ri'ftTTT^ to 50 «i(j^  3»ff % j i irpT ^ ucq >f 
97 
fwr «rfrhiT3|w qf asmrnr !ft 3iq?Tf??T et i i f t i ffpffr ?rrfiTir % 
BT^ fiJr rnr ^ grnrar ^ arfewrr* e^f f f ^ r r fgors ?«im: i^Tftm st 
HTH *T iiTFerJT > I 51* > fTfrgfT ift 5*f«rT i t anrft «« f fh If 
7n=!rR f^P^ f'WTUT'T nrq^R 11 - TO^ 3/55 
K X X X 
- 5»«^TT^, 1/23 
98 
«rlTBi^ =ff ^TTT 3rT*^ 3«rf?«m f*qT TUT ^ I 5S5J; ^ w n -zr^ irr^ V 
• i s w «ft ' j f tTOr 3IVT " s f i ^ * ^egff *^ ^Yfe ^ 
?^tH "Tmr^rrfT* srrr 9? ?«5 f ^ r g n FrfO" jurr^ prr tip «^«R^ 
99 
-jffTOT , jfe, 1/29 
f=wmrfTT qt rrsr^ j H fusf r<i^ < WJOT I I 
- q ^ - * , 1/12 
- q ^ - 3fe. 2/15 
- q i ^ - . 3W - V 2 I 
- 2 ^ - . » 4/1 
-qi?t- , ]fef 1/25 
- a t ^ ^ , ji> i / i» 
- m f t , 3fe 2/10 
- q i ^ - , »F 3/20 
- q j ^ - , 3te 6/23 
- q ^ - . 3fc 6/22 
na 
9fmn a i ^ :-
-«f«ifr3r, 3fe 2/3 
- « ^ - i f 2/40 
-qift- 3fil 3/23 
-mft-, ahf H/4 
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